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Gökşen Dersanesi
Beyazıt, Mithatpaşa Cad. - 1st. Tel. 27 5132
23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük 
Millet Meclîsi açılmış ve mutlu olay 
vatanın kurtuluşunun başlangıcı olmuş­
tu. Resimde, Atatürk ve arkadaşları 
Meciis'în balkonunda...
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İnönü:
İlk meclisin 
sorumluluk 
anlayışını 
her nesil 
benimsemiş 
olmalıdır...
50 YIL OLDU j
23 Nisan Milli hakimiyet ve çocuk bayramı j  
bugün bütün yurtta törenlerle kutlanıyor |
A TATÜRK tarafından «Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı» olarak ilân edilen ilk Meclisin açılışının 50. ¡¡¡j yılı bütün yurtta düzenlenen törenlerle kutlanmaktadır. =
TARİHÎ
TÖREN
Eski Meclis bugün 
tekrar toplanıyor
50 nci Y IL
i Yazan : SABAHATTİN SELEK
BiRiNCi MECLİS ZOR 
GÜNLERİN MECLİSİYDİ...
H m  İI.LÎ Hakimiyet ve Çocuk 
ğ fÎ Bayramı» olarak her yıl ka- 
nıksanmış sözler ve klişeleş­
miş törenlerle kutladığımız büyük 
olayın bugün 50. yıldönümüdür.
Büyük olayların 50., 100. (v.b.) yıl 
dönümleri daha geniş, daha anlamlı 
törenlerle kutlanır. Her ülkede yay­
gın olan bu gelenekten toplumsal 
bilincin tazelenmesi, milli duygula­
rın kamçılanması ve büyük olayların
«■....• '  *  * ‘
yeniden değerlendirilmesi gibi fay- j§ 
dalar beklenmektedir. Aynı zaman- ; 
da, böylece, millî tarihten kopmalar 
önlenmiş, kahramanlara ve geçmişte- |ş 
ki büyük hizmetlere karşı şükran |§ 
borcu ödenmiş olur. Daha önemlisi, 
yaşanılan günün şartlarım tarihî ge- |g 
lişim çizgisi içinde eleştirmek ve 
bundan pratik, yararlı sonuçlar çı­
karmak imkânı bulunur.
^ Devamı 5. Sayfada
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Komandolar Atatürk 
Üniversitesini bastı
Tıp Fakültesi Dekanını hırpalayan komandolar, 
beş öğrenciyi yaraladı. Birinin yarası ağır
Cumhurbaşkanı Sunay, p 
Başbakan pemirel, siyasî Ğ Ş 
parti liderleri ve çeşitli ku ■-'S 
ruluşlar mesajlar yayınla^  
mışlardır.
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay. 
ramı için yayınladığı mesajda, 
«Bütün vatandaşlarımı Anayasa­
ya uymayan zararlı akımlardan 
ve menfî düşüncelerden kaçına­
rak ulusal kalkınma yolunda dur 
madan beraberce ilerlemeye da­
vet ederim.» demiştir.
Sunay, mesajmda bayramı kut. ji 
lamış, işgal altında vatanı kur­
taran, Cumhuriyeti kuran «düş­
manlarımız ile aşırı sağ ve aşırı i| 
solun başkaldıran şer kuvvetle­
rine» karşı mücadele açıp TBMM 
ni toplayan Atatürk’ü minnet­
le andığım belirtmiş şöyle devam 
etmiştir:
4 Devamı Sa. 11, Sü. 4 de
Gençlik hareketleri 
için Bakanlıklarda 
toplantılar yapıldı
ANKARA, ÖZEL
İçişleri Bakanlığında ve Genç­
lik Spor Bakanlığında önceki 
gece Üniversitelerde Eğitim so- • 
Tunlarıyla ilgili toplantılar yapıl­
mıştır.
İçişleri Bakanının başkanlığın­
da gece yapılan toplantıya An­
kara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Tahsin Özgüç, fakültelerin de­
kanları, Ankara Valisi, Emniyet 
Genel Müdür Vekili, -- Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Mü­
dürü katılmıştır.
Toplantı sabaha kadar devam 
etmiştir. Öte yandan Gençlik ve 
Spor Bakanhğında da bir toplan­
tı yapılmış, normal eğitime dö- is 
nülmesi için gerekli tedbirler 
üzerinde durulmuştur.
4 ■  ■im ızı
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sandık!
ANKARA, ÖZEL
M Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün bütün yurtta, dış temsil­
ciliklerimizde ve Kıbrıs’ta tören­
lerle kutlanacaktır. Bu yıl ilk 
Meclisin açılışının 50’nci yıldö­
nümü olduğundan bu defaki 23 
Nisan özel bir önem taşımakta­
dır. Bu yüzden Ankara’da eski 
BMM binasında, birinci dönem 
milletvekillerinin de hazır bulu­
nacağı ikinci bir tören yapılacak­
tır.
TÖRENLER
İlk ve normal tören saat 8,30 
da Anıt - Kabirde yapılacaktır. 
Burada Atatürk ve Cemal Gür- 
sel’e saygı duruşunda bulunul­
duktan sonra 19 Mayıs Stadyo- 
munda küçük öğrencilerin yapa- 
i  Devamı Sa. 11, Sü. 1 de
Türk ve 
Amerikan 
görüşmeleri 
başladı
ANKARA, ÖZEL
Birleşik Amerika Dışişleri Ba­
kanı Yardımcısı EUiot Richard­
son, «Orta Doğu sonum için bir 
hal tarzının bulunması hususun­
da istikbalin ümit verici olmadı­
ğını» söylemiştir.
Tahran’daki ABD Orta Doğu 
ve Güney Asya Büyükelçileri 
toplantısına başkanlık ettikten 
sonra memleketine dönerken 
Ankaraya da uğrayan Richardson 
dün Başbakan Süleyman Demir- 
el ve Dışişleri Bakanı Çağlayan- 
gil ile ağırlık merkezinin Orta 
t  Devamı Sa. 11, Sü. 1 de
YARIŞMA
BUGÜN
Türkiye İlkokullar Bilgi ve 
Kültür Yarışması bugün saat 14 
de 67 ilde, Millî Eğitim Müdür­
lüklerince tahsis edilen salon­
larda yapılacaktır.
t  Devamı Sa. 11, Sü. 3 de
ERZURUM, ÖZEL
ATATÜRK Üniversitesi Ede­biyat ve Ziraat Fakültele­rindeki komandolar dün 
sabah ayni üniversitenin Tıp Fa­
kültesini basmışlar, kendilerine 
mâni olmak isteyen Dekan Prof. 
Ergun Saban’ı hırpalayıp, bes 
öğrenciyi yaralamışlardır. Tam­
lananlardan Taner Turan adında 
ki öğrenci bıçakla kafasından 
vurulmuştur. Tıp Fakültesi has- 
tahanesinde ameliyat edilen öğ­
rencinin durumunun «çok ağır» 
olduğu bildirilmiştir.
§  Devamı Sa. 11, Sü. 3 de
ZEKERİYA SERTEL 
İÇİN DANIŞTAY 
KARAR VERECEK
ANKARA, THA
Danıştay 12. Dairesi, Zekeriya 
Sertel dâvâsı için İçişleri Ba­
kanlığına 30 günlük savunma sü­
resi vermiştir.
Eski gazetecilerden Zekeriya 
Sertel bir süre önce Fransa’dan 
yurdumuza gelmiş, İçişleri Ba­
kanlığı ise Sertel’i Yeşilköy Ha­
vaalanından geri çevirmiştir. 
Sertel, avukatı aracılığıyla Ba- 
A Devamı Sa. 11, Sü. 3 de
HiPPi PARTİSİ BASILDI
Geeeyarısııulan sonra bir otel odasında «Esrar ve seks partisi» , yecekicrlni öğrenen polis saat 34.30’da Giilhane otelini bas-
yapan, Japon. İtalyan, Fransız, İngiliz ve Yunan uyruklu 9 mıştır. Aralarında iki kızın da bulunduğu Masataka Nakaragava,
hippi polis tarafından suçüstü yakalanmıştır. Baharla birlikte Gennora Mazzei, Denişe Nikolas, Clifford Smith, Yousef Beskri,
Türkiye’ye çeşitli yollardan gelmekte olan hippi’lcrin gece Sııl Monixue Martinet. Christine Bakel. Thierry tefem e ve Roger
tanalımeltcki bir otel odasında «esrar ve seks partisi» düzenle Goldner polisi görünce şaşırmışlardır.
H  Basın toplantısında 
konuşan üç uzay 
adamı, «Yine Ay 
* yolculuğuna gide­
cek misiniz?» suali­
ne «Evet» dediler.
HOUSTON, THA
A POLLO-13» astronotları yaptıkları basın toplan­tısında uzaydayken bâzı 
zamanlar öleceklerini sandıkla­
rım açıklamışlardır.
Lovell, Haise ve Swigert oksi­
jen tankının patlamasının nede­
nini bir türlü anlayamadıklarını 
söylemişler ve patlama anında 
önce müthiş bir ses duydukla­
rım ve uzay aracının yerinde 
A Devamı Sa. 11, Sü. 3 de
Orman işletimine 
halk da katılacak
ANKARA, ÖZEL 
Orman Bakam Hüseyin Özalp, 
Orman Kanununda yapılacak de­
ğişiklikle, devlet ormanlarının 
işletme ve gözetimine halkın da 
A Devamı Sa. 11, Sü. 6 da
İKİBUÇUK
Y A P R A Ğ IN /"? '
HİKÂYESİ T örT
Topaloğlu; 1965 de:
“ Bütün çayları 
alacağız „ deyince...
S
YIL  1965 -  Mayıs’m ortaları— AP’nin |S çoğunlukta olduğu, Süleyman De- mirel’in de Başbakan Yardımcısı bu­
lunduğu 4. Koalisyon Hükümeti’nin Tekel 
Bakanlığı AP’li Ahmet Topaloğlu’nda— Çay ;
: kampanyası henüz açılmış— Seçim arefe. j:
; sidir de... Yine bir takım olaylar oluyor |j 
A Devamı Sa. 11, Sû. 1 de
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FELEK
BİZİM HAVA YOLLARI
B İZİM  hava yollan artık hafife alınamıyacak, ıslahı ge- eiktirilemiyeeek kadar ciddî bîr memleket derdi oldu. Bilmem aksini iddia eden var mı?
Bu satırlar, bu işin çok ciddî ve memleket ekonomisini, 
şeref ve haysiyetini yakından ilgilendiren ve ötedenberi 
— afakî— olarak bizim hava yollarının gidişatıyle alâkalan­
mış olan biri tarafından yazıldığı için tarafsızlığına inanılma- 
Iıdır! İsabetine demiyorum. Onu hiç kimse iddia edemez. 
Onun için dost, ahbap, ilgili ilgisiz bütün okurlardan, hiç bir 
çıkar girer hesabı olmadan yazılmış olan bu yazıdan alınıp 
tanımamalarını rica ederim. Şimdi gelelim tabloya..
Bugün Türk Hava Yollan, içeride ve dışarıda hesaba ka­
tılacak, programa alınacak, güvenilecek bir hizmet müesse- 
sesi olmaktan çıkmıştır. Bu hakikat! görmek isteyenlerin 
Türkiyede herhangi bir terminale gidip bir saat oturması, dı­
şarıda da rastgele bir seyahat acentasma gidip Türk Hava 
Yolları ile seyahat talebinde bulunması kâfidir.
Bir spor toplantısı için birkaç gün evvel resmî tarifeye 
göre 14 de kalkacak uçakla İzmire gitmek istedim, aynı top­
lantıya katılmak üzere Beyrut ve Kahire’den gelen iki yabancı 
arkadaşımız da bu uçağa binecekti. Tabiî birbuçukta Yeşil­
köy’e gittik.. İkide kalkacak uçağa binmek üzere gelen bizler 
beşbuçukta uçağa bindik. Altıya yirmi kala havalandık, yediye 
yirmi kala İzmir’de Çiğli meydanına indik ve o gün yapılacak 
bir toplantıya iştirak edemedik, bu neden oldu? İkide hare­
ket edecek uçak ârızalı imiş. Atölyeye girmiş.. Her saat ba­
şında «Bir saat gecikme» haber veriyorlar. Gidip sordum..
Gişelerdeki memurlar da bıkmışlar. Herkes onlara çatı­
yor, onların da elinde hiç bir şey, hattâ yolculara vakit geçir­
tecek bir kitap, risale, bir vasıta da yok!
Sebebi?. Uçaklar eskimiş. Arıza yapıyor. Hizmet programı 
da bot keseden yapılmış. Üstelik yolcuyu da kaçırmak isteme­
diklerinden, meselâ üç saat gecikme olacaksa birdenbire söy­
lemiyorlar; çünkü yolcu vazgeçer diye korkuyorlar,. Birer 
saat birer saat söylüyorlar. Ama ayıp oluyor!. Gişedeki me­
mur:
— Bize atölyenin verdiği malûmat bu! Biz naapalım? di­
yor. Siz atölyeyi görmüyorsunuz. Yahut o hizmeti yapacak 
uçak, geleceği yerden hiç kalkmamış. Ne olacak? Yedek uçak 
da yok!.
E, böyle işletme olmaz.. Ama oluyor.. Pek gayri ciddî, 
pek hazin şekilde oluyor. Benim her seferde başıma gelen 
bu iş gündelik âdi vukuattan olmuş.. Kimsenin utanıp sıkıl­
dığı yok! «Türk» adını da bu vesile ile yaralıyoruz. Bari onu 
kaldırsınlar.
Haa! Ne olmuş?.. Kâr etmiş hava yollan, tabiî eder, içe­
ride başka rakip yok! Gelen müşteriyi ha şimdi kalkacak, ha 
az sonra kalkacak diye 3 • 4 saat elde tutuyoruz- Tabiî müş­
teri mecbur olup biniyor; ama 40 kişilik uçaklarda bir tek 
hostes.. İç servislerden yemek de kalktı. tki çorba kaşığı 
beklemiş bir çayla dört beş tane bayat bisküviden ibaret bir 
kahvaltı veriliyor. Dikkat ettim. Bir tek hostes bir saatta bu 
servisi bile yapmaya yetişemiyor. Başka kimse yok! Uçaklar 
da hep dolu gidiyor. Elbette kâr eder.. Ama maksat bu mudur? 
Artık hiç kimse uçaklarımızı emin ve muntazam bir seyahat 
vasıtası saymamaktadır. Ayrıca bakım ve ikmal servislerinin 
de eksikliğini geçenlerde pilotlar açıkladılar. Demek bu mü­
essese sahipsiz kalmış. Kimse elini sürmek istemiyor.. E, gü­
nahtır değil mi?
Bana sorarsanız Türk Hava Yolları, bilgisizlik ve politi­
kanın kurbanı olmuştur. Daha fazla söylemiyeyim.. O politi­
ka ki 41’Ier hâdisesi ile en hâd şeklini almıştır.
Yapılacak şey? İdare Meclisini değiştirmek kâfi de 
ğildir. Bu hizmetin başındaki zatın kabiliyeti hakkında hiç 
bir malûmatım yok!. Belki pek kıymetli adamdır; ama başa­
rısız bir adamdır. İnsanın liyakati hizmetinde aldığı netice 
ile belli olur. O da meydanda-
— Ama bir de beni dinle kardeşim!., diyecektir..
— Hep böyle söylenir.' Belki haklı lâflar da edilir. Ama 
insana çabşma vasıta ve imkânları verilmezse medenî adam 
istifa eder. Hatır için kendini harcayabilir ama memleket 
hizmetini, hatır için harcayamaz.
Türk Hava Yolları mutlaka değişmeye mahkûmdur. Bu 
haliyle kalamaz. Her tarafıyle, idaresiyle, sistemiyle, canlı ve 
cansız vasıtalarıvle hep beraber.
Şimdiki halde yapılacak iş bence iç ve dış hatlara ehem­
miyetlerine göre birer numara vermeli... Eldeki emin ve sağ­
lam vasıtaları da yedekleriyle beraber gözönüne koymalı. 
Bunlarla evvelâ ehemmiyet numarası 100 olanlardan başla­
malı- Ve eldeki uçakların rahatça yetişeceği yere kadar gel­
meli, ondan sonra?. Ondan sonrasını kaldırmalı...
Yapılmayacak, yapılamıvacak hatlar açmamalı.. Böylece 
belki servis daralır, fakat iş muntazam ve emin şekilde ya­
pılmış olur.
Ondan sonra yeni uçak, yeni servis, yeni personel, mo­
dern işletmecilik konularım yavaş yavaş tatbike başlamalı... 
Ben bunları yazarken belki bilmediğim şeylerden bahsediyor, 
belki yanlış fikirler beyan ediyorum. Ama ben düşündüğümü 
garazsız, ivazsız yazıyorum. İlgili ve selâhivetli kimselere ör­
nek olsun diye böyle yapıyorum; çünkü bu miiessesenin ne 
yöneticileri, ne de bunun bağlı olduğu sayın Bakanlık apaçık 
birşey söylemiyor.. Hep yuvarlak lâflarla âlemi avutmaya ça­
lışıyor. Bu medenî ve demokratik bir usûl değildir. Yapama­
dığımız işlerin hiç değilse hakikatleri hakkında iyi konuşa- 
bnı. O da bir tesellidir. Şimdi içinden belki de(:
— Ama ekmek parası?, diyenler vardır.
Haksız değil.. Fakat bu ekmek parası İyi çalışıp doğru 
söylemekle daha rahat kazanılır. B. F.
piP- • ...
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DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ
1839 Tanzimatından 1920'ye değin, 81 yıl içinde, 
Osmanlı imparatorluğu çeşitli ve yarı yasama biçimi 
organlardan geçerek, Meşrutiyet parlâmentolarına sa­
hip olmuştur. Ama, bunların hiçbirisi, bağımsız bir 
devlet kurma ve emperyalizmle yüzyüze savaşma po­
litikası güdememiştir. TBMM'deki dörtyüze yakın Mü- 
dafaai Hukukçu, Anadolu içinde, asırlardır unutulmuş 
bir atılganlığı canlandırmışlardır... TBMM, «İstiklâli 
Tam» ideolojisinin hukukî ve siyasî müesseselerini 
imâl eden bir fabrikadır. t
E L L İ N C İ  Y I L
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« . . .  Bugün hakRıyle. övünebile­
ceğimiz bütün başarıların tek sır­
rı yeni Türkiye’nin kurulmuş ol­
masındadır. Gerçekten, Türkiye 
devletinin bu yeni kuruluşunun 
dayandığı esaslar, başka bir ni­
teliktedir.»
«Bunu bir sözcükle belirtmek 
gerekirse diyebiliriz ki, yeni Tür­
kiye devleti, bir halk devletidir. 
Halkın devletidir. Geçmişteki ku­
ruluşlarsa bir kişi devletiydi, ki­
şilerin devleti idi.»
Atatürk’e göre, yirminci yüzyı­
lın başlarında kurulan yeni dev­
letler, büyük fikir akımlarının 
eseriydiler:
« . . .  Dünyanın bellibaşlı ulus­
larını tutsaklıktan kurtarıp ege­
menliklerine kavuşturan büyük 
düşünce akımları, köhne görüş­
lere umut bağlayanlarla çürümüş 
idare usûllerinde kurtuluş gücü 
arayanların amansız düşmanı­
dır.»
Örnekler ^vardır ve Atatürk 
bunları sayar:
«Avusturya, Almanya, Rusya ve 
hattâ dünyanın en eski uygarlığı­
na sahip Çin İmparatorlukları o 
büyük düşünce akımlarının ezici 
çarpışmalarıyla, gözlerimizin ö- 
nünde devrilmiştir.»
Mao Zedong’un Mars’ı ilk kez 
okuduğu yıl, Mustafa Kemal Pa­
şa, Çin’deki sosyal ve siyasal de­
ğişimleri belirtiyordu. Bir şey 
daha belirtiyordu: Türkivenin de, 
bu akımlar sonucu doğduğunu...
Yıkılan imparatorluklar arasın­
da, Osmanlı İmparatorluğu yok 
muydu? Vardı. Onu da o büyük 
fikir akımları devirmişti. Henüz 
Cumhuriyetin ilân edilmediği bir 
dönemde, Mustafa Kemal Paşa 
bunu, dünya tarihini sarsmış bir 
gözlem olarak belirler:
«İşte bavlar, yeni Türkiye dev­
leti. dünvava hükmeden o büyük 
ve güçlü düşüncenin Türkiye’de 
belirmesi ve gerçekleşmesidir. 
Dünyanın sosyal ve siyasal güç. 
leriııden doğan, binlerce yıllık 
Türk tarihinin gelişmesi sonııcn 
olan devletimizde vaşamak ve tu­
tunmak için gereken koşulların 
ve niteliklerin hepsi vardır.» (B ı- 
günün Dilivle Atatürk’ün Söylev­
leri, s. 121-122).
BÜYÜK FARKLILIK
Atatürk, bu sözleri söylediği 
zaman, TBMM X. Dönemi eserini 
tamamlamıştı. Millî ve bağımsız 
bir Türk devleti kurulmuştu. He­
nüz Cumhuriyet adını almamış 
olmakla beraber, yeni, lâik ve 
— kesinlikle söyleyelim — sosyal 
karakteri de, ana çizgileriyle be­
lirmişti.
Yirminci yüzyıl başlangıcında, 
ortaya çıkan bu büviik olayı in­
celemek gerekiyor. Nasıl olmuş­
tu da. Osmanlı harabeleri ara­
sında yeni bir yapı kurulabilmiş­
tir?
Önce hemen saptavatım: Bu
yapının mimarı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükfimeti’dir. 
TBMM Hükûmeti’nin motoru da. 
Mııstafa Kemal Paşa ve ekibi ol­
muştur.
Bu yapı hangi koşullar altında 
vücude getirilmiştir?
1920’Ierde, dünya bir hayli de­
ğişmişti ve iki İdeolojik bloka 
ayrılmıştı. Osmanlı Devleti, bu 
ayrılış çatırtıları arasında parça­
lanmıştı. Bir yari sömürgeydi
VA Z A N :
Prof. Dr. Tarık Zafer TUNAYA
Osmanlı Devleti. Sanayici kişili­
ğini «maliyeci» bir aşamaya ulaş­
tırmış olan Batı’nın «tatlı paza­
rı» idi. Batı, Osmanlı Devletinin 
parçalanmasını çıkarlarına uy­
gun bulmuyordu. Orta Doğu böl­
gesinde, ona, emperyalizminin 
bekçiliğini vermişti. Gelirinin ne­
redeyse yüzde 94,5’uğu elindeydi. 
Verdiği her 100 lira borçtan, Os­
manlIların eline, ortalama, 21 li­
ra kadar birşey geçiyordu. Düyu­
nu Umumiye. Türk halkının hak­
kından geliyordu. Hatâların tek 
sorumlusu, tüm olarak OsmanlI­
lar değil, sadece Türkler sayüı- 
vordu. Onyedinci yüzyıldan beri, 
her gün biraz daha artan dış 
baskıyla, ezilen Türkler.. Bozul­
muş, feodalleşen bir sosyal dü­
zen içinde, her zaman yürütülen, 
ama hiçbir zaman ilerletilmeyen 
Türkler..
Osmanlı İmparatorluğu yerin­
den tapırdatamadığı gövdesiyle, 
aslında küçük bir devletti. Ül­
kesinin kapladığı bölgeleri, özel­
likle Orta Docu’yu, kendisi değil, 
o zamanın «büyükleri» sayılan 
«Düveli Muazzama» idare etmek­
teydi. Yapacağı politik ve ekono­
mik her hareket, bu devletlerin 
vizesine tâbi idi. Bağımlıydı. Fa­
kirdi. Büvük’lerin dümen suyun­
da gitmeye zorunluydu. Kendi 
düşmanını kendisi tâyin edemez­
di. Borç karşılığı aldığı silâhlar­
la, gösterilen hedefe, saldırmak 
zorundaydı. Savaşanlar da Türk- 
ler’di.. Borçlaparak yaşamaya 
mahkûm, Osmanlı Devletinin ku­
rucu unsuru Türkler... Az geliş­
mişlik koşulları içinde yaşama­
ları, Batı için gerekli olan Türk­
ler..
Birinci Dünya Savaşının galip 
devletleri, dünyayı —özellikle Or­
ta Doğu’yu— «nüfuz» bölgeleri­
ne, bu sefer uygarlık adına, ayı­
rıyorlardı. Wilson Prensipleri de. 
nen 14 maddelik Bildiri, aslında 
yeni bir emperyalizm tuzağı idi. 
Amerika’yı Avrupa ve Orta Do­
ğu politikasında yer almaya ça­
ğırıyordu. Osmanlı ülkesini par­
çalıyor, milliyetleri tanıyordu. 
Fakat, millî hâkimiyetleri kısıtlı­
yor şartlandırıyor, kendi çıkarla, 
rina göre, masa başı devletleri 
kuruyordu. Türkler’e, Sevr kad­
rosu, yeter de artardı bile- Zira, 
Türkler, sürü halinde kitlelerdi..
BİR BÜYÜK 
MECLİSTİR BU..
T.B.M.M., dünyanın bu Koşul­
ları içinde işe başlamıştır. Önce, 
yüzyılları saran Batı plânlarına 
karşı cephe almıştır. Sonra da. 
1917’de, Rus İhtilâli ile kurulan 
Doğu’va karşı..
1838 Tanzimatından 1920’ye de­
ğin —81 yıl içinde— Osmanlı İm. 
paratorluğu çeşitli ve yarı yasa­
ma biçimi organlardan geçerek 
(1868 Büyük Şûrayı Devleti gi­
bi), Meşrutiyet parlâmentoları 
na sahip olmuştur. Ama, bunlar­
dan hiçbirisi, bağımsız bir dev­
let kurma ve emperyalizmle vyz
\'f g!
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MUSTAFA KEMAL 
DİYOR Ki..
B UGÜN Türkiye Büyük Millet Mecüsinin 50’nci yıldönümüdür.. ^Bu elli yıl içinde Meclisimiz 5 Cumhur­
başkanı, 14 Başbakan, binlerce milletvekili gör­
dü- Ve 10’uneu yıldönümünü Atatürk zama- 
nında, 20 ile 30’uncuyu İnönü devrinde, 40’ıncı- 
yı da Menderes yönetiminin son günlerinde 
kutladı..
Sözkonusu yıldönümlerinden hangisi öbü­
ründen daha mühimdir, bunun tartışmasına 
girmek istemeyiz... Ancak içlerinden biri vardır 
ki, geri kalan 49’undan başka bir renk, başka 
bir özellik taşır..
c m  £&
K e m a l  O I S A L M A N
Çünkü o, çiçeği burnunda Türk Parlâmen- 
tosunun birinci yıldönümüdür.. Çünkü o, yeni 
Türkiye’nin temele konmuş ilk taşıdır- Çünkü 
o, kükremiş bir milletin kurtuluşa doğru atıl­
mış ilk adımıdır.. Çünkü o, ebediyete dek sü­
recek nice 365 günlerin ilk 365 günüdür..
Parlâmentomuzun 50’nci kuruluş yılını kut­
ladığımız şu gün, işte o ilk yıldönümünde Uhı 
Önder Atatürk’ün ' yaptığı konuşmadan aldığı­
mız aşağıdaki satırları, günümüzün parlamen­
terlerine armağan etmekten başka yapacak bir 
şey göremiyoruz:
« A A f l  yılının 13 ağustosu... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci dö- 
I v J ı V  neiT>ini açış söylevinde, Büyük Atatürk, «yeni Türkiye devletinin, 
yeni tarihi» içindeki tablosunu çiziyordu ve Türk Devrimi’ni, dün­
yadaki büyük gelişmelere bağlıyordu. Unutulmaz Behçet Kemal Çağlar’uı 
sâdeleştirdiği bu söylevden:
Efendiler !
Milletimizin üstün kaabiliyetleri vardır. Bu kaabiliyetlerin ge­
lişmesi ve taydalı yollara aktarılması şüphesiz parlak sonuçlar ve­
recektir Ancak tarihin bâzı korkunç kayıtlarım tam bir uyanıklık 
ile hatırlatmayı faydalı buluyorum.
Arkadaşlar, BİR MİLLETTE, BİLHASSA BİR M İLLETİN İDA­
RESİNİN BAŞINDA BULUNAN KİMSELERDE ŞAHSÎ İHTİRAS 
VE MÜNAKAŞALAR, M İLLÎ VE VATANÎ VAZİFELERİN GEREK­
TİRDİĞİ YÜKSEK DUYGULARA ÜSTÜN GELECEK DERECELE­
Rİ BULDUĞU TAKDİRDE, o memleketlerde çökme ve dağılma ka­
çınılmaz bir hale gelir. Milletimizin gerçek mümessilleri olan bütün 
üye arkadaşlarımın bu gibi kusurlardan daima uzak kalacaklarına 
asla şüphe edilemez. Yüksek heyetinizdeki karşılıklı kardeşlik ve 
birlik duygularının vekilleri bulunduğunuz bütün millette de daima 
aynı kuvvette yaygın olacağı tabiîdir.
Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet, ölümle gözgöze bak­
tığımız mütareke günlerinden başlıyarak bugüne kadar geçtiğimiz 
mesafeleri, atlattığımız sayısız müşkülleri bir defa daha birlikte ha­
tırlayalım Ne vakit başladığı bilinmeyen zamanlardan beri istiklâl 
şerefi ile yaşayan milletimiz, en fecî vıkılışla son buluyormuş gibi 
görünmüşken, esirlik bağlarına karşı evlâtlarım ayaklanmaya çağı­
ran cedlerimizin sesi kalplerimizde yükseldi ve bizi son kurtuluş sa­
vaşma dâvet etti. Artık umutsuzluk ve karamsarlık günleri geride 
kaldı. Memlekete kurtuluş ve hakikat yolunu işaret etmiş ve bütün 
milleti kendi istiklâl bayrağı altında toplamış olan Yüksek Meclisiniz, 
ikinci yıl çalışmalarına girerken, ben, ufkumuzda gelişip açılmaya 
başlayan ışıkların, bu kadar felâket görmüş olan bedbaht vatanımız­
da bir hayırlı sabah getirmesine dua ediyorum.
MUSTAFA KEMAL
yüze savaşma politikası güdeme- 
miştir. T.B.M.M.’mleki, dörtyü. 
ze yakıtı ÎMüdafaai Hukukçu, 
Anadolu içinde, asırlardır unu­
tulmuş bir atılganlığı canlandır­
mışlardır. Sanayisiz, topsuz, tü 
feksiz, küçük '  r devletin, Do. 
ğu’ya da, Bat.r da Batı nın 
uşağı Halife — "Sultan hüküme­
tine de kafa tufrl.ıası küçümse­
necek bir olay değildir.
T.B.M.M.nin tek amacı vardır: 
Tam bağımsızlık.. Bu amaca 
inanmayanlar ve karşı gelenler 
2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanu­
nu ile vatan haini ilân edilmiş, 
lerdir. Bağımsız «Türkiye» Mi- 
sakı Miliî’de kabul edilen ülke­
dir. Bu ülke üzerinde, milli bir 
Türk devleti kurulacaktır.
Böylesine genel ve objektif bir 
amaç, T.B.M.M. üyelerinin sınıf­
sal farkları gibi sorunları arka 
piâna atmıştır. Önce bir vatan 
kurulması gerekti- T.B.M.M. bu 
zor ve çetin görevi, 1917’den iti­
baren, şekillenen yepyeni dünya 
koşulları içinde, yüklenmiştir. 
Batı’nın sıcak, Doğu’nun da so­
ğuk savaş cepheleri arasında, 
Lloyd George — Leniıı diyalogun 
dan, kendi lehine faydalanması­
nı bilerek, büyük devletlerin kuy 
ruğuna takılmayarak. kendi ka­
rarlarım, milletin özgür azim ve 
iradesine dayandıracak—
Müdafaai Hukukçu T.B.M.M., 
büyük politikasını şu üç esasa 
bağlamıştır:
— Doğu cephesinde: Gerekir­
se Kafkas şeddini yıkmak ve 
Batı’da tek cephe kurabilmek 
için Bolseviklerle anlaşmak;
©  — Millî kuvvetleri düzenli ve 
güçlü bir ordu hâline getir­
mek;
0 — Batı’ya (İtilâf devletleri­
ne) karşı, atılgan bir politi­
ka izlemek.'.
T.B.M.M. Hükümeti’nin, tam
bağımsızlık amacı, kısa zaman­
da şu açıklığı kazanmıştır: Ne
Batı’mn yarı sömürgesi olmak, 
ne de Doğu’nun Azerbaycan ve 
Ermenistan durumuna girmek...
Böylesine bir politika yeni 
idi. Zordu. Osmanlı alışkanlığı­
nın tamamen dışındaydı. T.B. 
M.M. Hükümeti, bir yandan İs­
tiklâl Savaşı’m «manevî şahsiye­
tinde mündemiç başkumandan- 
Iık»!a yönetmiştir. Fiilî görevi 
kendi Reisi Mustafa Kemal Pa- 
şa’va vermiştir. Bu sıcak 
savaştı. Bir yandan da, Sovyet- 
ler Birliğine karşı, soğuk bir sa­
vasın taktiğini ustalıkla kullan­
mıştır.
BİR FABRİKA G İBİ...
T.B.M.M. Hükümetinin, seçim­
le kurulu tek Ve hâkim organı 
T.B.M.M., «İstiklâli tam» ideolo­
jisinin hukuki ve sivasî miiesse- 
seleriııi imâl eden bir fabrika­
dır. Ülke içinde, yerden biter- 
ccsine fışkıran dağınık enerjileri 
ve örgütleri birleştiren. tekleş­
tiren ve onları Türk Devrimi’nin 
potasında öğüten Meclis, dev­
rimci fikir ve eylem birliğinin
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gerçekleştiricisiydi. Ürünü, Tür- 
kiye’nin objektif ve sübjektif ko­
şullarından örülü, yüzde yüz 
millî olan bir fabrikaydı bu
Meclis..
T.B.M.M., dış engelin ve düş­
manın emperyalizm olduğunu, 
ilk ve bilinçli olarak seçebilen, 
ilk mazlum milletin ilk temsilî 
organı olmuştur. Bu bakımdan, 
emperyalizme ilk ve kesin sava­
şı açmış ve ilk zaferi de kazan­
mıştır.
T.B.M.M. hükümeti, dış düş­
manı yenmesine karşılık, iç düş­
manım seçebilmiş ve ona karşı 
savaş vermi^ midir? îç düşman 
geri, Halifeci saltanatçı yüzüyle 
görünüyordu. «İstiklâli tam» 
ideolojisinin dışında. Sevr dikta­
cılarının yanı başındaydı. Azna­
vur kuvvetleri, Nemrut Mustafa 
Divanı harpleri. Dürrîzade fetva­
ları, yer yer patlak veren isyan­
ların içindeydi.. Aslında, düşman 
ne içti, ne dıştı, tekti. . Memle­
ketin hayatına kasteden, Türki- 
ye’yi uygar bir dünya içinde 
uşak durumuna düşürmek iste­
yen herkes, herşey ve her mües­
sese, Türkiye’nin düşmanıydı. 
Bu, gövdesi tek, amâ başları 
çok bir ejderha gibi, yüzyılların 
kanı ile beslenmiş olarak saldı­
rıyordu. Her vere, her taşın altı­
na yerleşmişti.
1920’nin kahraman ve yılmaz 
insanları, bu ejderhanın ancak 
birkaç başım ezebilmişlerdir. 
1923 ağustosunda. Büyük Ata­
türk, Meclisin ikinci dönemini 
açış söylevinde, bu durumu be­
lirtiyordu. Tarihte ilk kez. em­
peryalizme. ilk öldürücü yarayı 
T.B.M.M. Hükûmeti’nin atılgan 
politikası ve Türk Kurtuluş Sa­
vası aldırmıştır. Ve T.B.M.M. 
Hükümeti, yavuzca bir dış poli­
tikayı, zamanın en çetin koşulla­
rı içinde sürdürerek, mutlak bir 
başarıya ulaştırmasını bilmiştir. 
Ve, Batılım da. Doğu’nun da ana 
politikalarını büyük değişiklikle­
re uğratmıştır.
Bu iş elli yıl önce olmuştu.
Mebusların çoğu fakirdi. Se. 
çim bölgesinden Ankara’ya gi­
decek paraları yoktu. Kürsüde 
konuşanlara’ «bu Meclisin gün­
lük masrafı iki bin liradır» di­
yecek kadar da açık kalpliydi­
ler. Erkânı Harbive-i Umumi­
ye Reisinden, yirmi beş kuru 
şun hesabını sorabilmişlerdir. 
Çelişmelerden kurtulamamış­
lardır. Ama öğrenmek özlemi 
içindevdber.
T.B.M M. Hükümeti. klâsik 
Osr-anh politikalarının sonunu, 
millî bir devlet modelinin, veni 
bir sosvai ve siyasal yanının da 
başlangıcını ilân etmiştir. Dün- 
va artavasa tarihinde, en uzun 
öm"rüi bir «meclis hükO-ncti» 
reiimivle dp. hir varımın huku­
kî temelini atmış ve ilk mti- 
psspepiprini kurmuştur.
Knrnervaüzmin göteesindp cpu 
UPt aramıvan insanların viiz 
suni hürmptîne vasıvorıız.
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T E Ş E K K Ü R
Sevgili babamız
i CEMALETTİN NOM ANOĞLU’ nun |
î gerek hastalığı, gerek ölümü dolayısıyla bizlere yakın ilgi | 
| gösteren aziz dost ve akrabalarımıza candan teşekkür ederiz. 1
AİLESİ ve EVLÂTLARI !
i  Milliyet: 6572 E
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j T E Ş E K K Ü R
I Ölümü ile bizi derin acılar içinde bırakan
NEFİSE ŞAZİYE ELBiR'İn
| Cenaze merasimine bizzat iştirak etmek, çelenk, telgraf ve \ 
1 mektup göndermek; telefon etmek veya evimize bizzat gel- I 
| mek suretiyle matemimize iştirak eden akraba, dost, arkadaş i 
| ve meslekdaşlarımıza teşekkür etmeyi bir vazife biliriz. î
I AİLE&Î \
:  Milliyet: 6578 :
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Ö Z E L
G A L A T A S A R A Y
YÜKSEK İKTİSAT ve TİCARET OKULU
K O N F E R A N S
Okulumuzda 24 Nisan 1970 Cuma günü saat 18’de Lozan İş­
letme İdaresi (Usulleri) Enstitüsü öğretim üyelerinden W. A. 
Cullman tarafından «REKLAMIN FAYDA VE MAHZURLARI» 
konusunda konferans verilecektir. Giriş serbesttir.
Adres: istiklâl Caddesi, 311 —  Kat: 6
İlâncılık: 7665 . 6580
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:  Beyin ameliyatımı muvaffa- §
E kiyetle yapıp beni tekrar ha- §
İ yata kavuşturan beyin ve si- E 
E nir hastalıkları mütehassısı E 
E Opr. Dr.
| Adnan Cürkaynak'a |
İ  mesai arkadaşı Opr. Dr. Mit. :
E hat Döl en’e, bakım ve şefkat- E 
E lerini esirgemeyen kıymetli :
E servis hemşireleri Ayten Da- § 
r rahta. Necmiye Tarkan ve Ha- =
= zel Yakıcıoğlu’na. ayrıca bü- E 
E tün servis personeline teşek- E 
E kürü bir borç bilirim. §
E Milliyet 6557 j
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I T E Ş E K K Ü R  i
E Uzun süredir çekmekte ol- E 
E duğum ızdırabımdan vaptığı E 
E mühim bir ameliyatla beni §
E kurtaran sayın operatör E
= Doçent
Dr. ÇEVİK ALP'e
E anestezist Dr. Toptopa ve §
E yattığım müddetçe yakın ilgi =
E gördüğüm ömür Kliniği dok. |
| torlarından Dr rulin Baysal E 
z ve ’ Dr. Ercan Öngör ile kıy- =
E metli hemşire ve personele te- E 
E şek kürlerimi sunarım. Ş
NİYAZİ KÖKSAL E 
İ Milliyet: 6575
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BELKIS
BAHŞİŞOĞLU
İle
Ecz.
TEKAND GÖZLER
nişanlandılar 
72-4-970 İzmir
Milliyet: 6573
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I T E Ş E K K Ü R  I
E 2.3.1970 Pazar günü Hakkın E 
E rahmetine kavuşan sevgili ba- E
E bamız, E
| SITKI EVRENOS'un f
E cenaze törenine iştirak lütfün- E
= da bulunan, telefonla telgraf- §
| la ve bizzat evimize gelerek =
| kederimizi paylaşan, akraba. E
E yakın ve dostlarımıza derin E
E minnet ve şükranlarımızı arz E
= ederiz
Evrenos ailesi adına E
Oğlu: Yavuz Evrenos E
Yeğeni: Halis Evrenos E
E Milliyet: 6579
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K I Z I L A Y  SÖNMEZ BİR 
MEŞALEDİR. YARDIM EDELİM
Sahibi:
Milliyet Gaıeteclllk 
A.ş. adına
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Birinci Meclis z o r
Güçlükleri
yenmenin
yolunu
Kurucu
M eclis
göstermiştir
günlerin meclisiydi...
Avrupa sömürgeciliğinin bütün oyunları Türki­
ye Büyük Millet Meclisinin kesin direnişi 
karşısında bozulmuştur...
A Baştarafı Birincide 
*ğ  ÜRKİYE Büyük Millet 
I  Meclisi’nin Kuruluşunun 
■ 50. yıldönümü yaklaşırken, 
bugünkü törenle ilgili haberler 
hüzün verici oldu. Geçen yıf da, 
Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın 50. 
yılı bir ölüm sessizliği içinde 
geçmişti. Gazeteler ve birkaç 
özel yayın, bize, Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nın elli yıl önce başladığı­
nı hatırlattı, o kadar... Ulusal 
Kurtuluş Savaşı zaferinin 50. 
yıldönümüne, 1972’de gereken de­
ğerin verileceği ümidini taşı­
maktayız. Fakat Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin kuruluşunu 
geniş ve anlamlı bir şekilde kut­
lamak için bir 50 yıl daha bek­
lemek gerekecek.
Ulusal egemenlik kavramı ve 
bunun, gelenekleri ile bütün ya­
şantısı, hayatımızın yüzyülar bo­
yu sürüp gelen tabiî bir parçası 
haline gelmiş olsaydı, sade bir 
anma töreni ile yetinebilirdik. 
Ama, biz bugün hâlâ ulusal ege­
menlik anlamı üzerinde, yakın 
bir uzlaşma ümidi görünmeyen 
tartışmalar içinde bulunuyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
millet gözünde itibarını sarsıcı 
söylentiler ise henüz devam et­
mektedir. Böylesine hassas bir 
zamanda 50. yıldönümünün, bü­
yük özenle düzenlenmiş, coşkun 
törenlerle kutlanması, tamıı edi­
ci ve ümit verici bir hava yara­
tabilirdi. Ne yazık ki, bu güzel
fırsatı, bunu yapmaya mecbur 
olanlar, imkân kendi ellerinde 
iken kaçırmışlardır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bugün elbette bir tören düzenle­
meliydi. Fakat, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin kuruluşunun 
50. yıldönümü, yalnız Meclisleri­
mizi ilgilendiren bir konu da de­
ğildir. 50. yılı, bütün önemi ile 
yurt çapında kutlamak için çok 
önceden başlatılmış geniş hazır­
lıklara ihtiyaç vardı.
YİNE POLİTİKA
Başta hükümet olmak üzere, 
Türk Tarih Kurumu, Türk Dev­
rim Tarihi Enstitüsü ve Üniver­
sitelerimiz gibi başlıca kuruluş­
ların herbirine bu hususta bü­
yük görevler düşmekteydi. Bun­
ların hiçbirini görememekten 
üzüntü duymaktayız. Asıl bü­
yük üzüntümüz, 50. yıl töreninin 
tek düzenleyicisi olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanlarının, bu mutlu günü, 
günlük politika çekişmeler zemi­
nine sürüklemiş olmasıdır. N i­
tekim bu yüzden, Birinci Büyük 
Millet Meclisi görevlilerinden 
Saym Profesör Hıfzı Veldet Veli- 
dedeoğlu, davetli olduğu törene 
katılmayı reddetmiş, bir siyasî 
parti de törene katılmayacağını 
açıklamıştır. Millet Meclisi ve 
Senato Başkanlık divanları ön­
ceden mutabık kalmadan bir tö­
ren programı tesbit edilmesi, 
iki başkanlık arasında anlaşmaz­
lık çıkması, tören yerinin ve 
programmm değiştirilmesi, bü­
tün bu üzücü olaylar zincirinin 
ilk halkalarım teşkil etmiştir.
Memleketimizde ulusal ege­
menliğin kuruluşu, Kurtuluş Sa- 
vaşı’nın kazanılması ve nihayet 
rejim olarak Cumhuriyetin ka­
bulü Türkiye Büyük Millet Mec­
lisi’nin toplanması ile gerçekleş­
miştir. Böyle bir aşamadan 50 
yıl sonra çözülme çok düşündü­
rücüdür. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Mustafa Kemal 
Paşa, daha Meclis’in açılışının 
ikinci günü, bu tehlikeye şu söz­
leri ile dikkati çekmişti:
«Düşmanların emellerini bili­
yoruz. Bu emelleri istihsal için 
tatbik edecekleri kuvvetlere de 
vakıfız. Fakat düşmanlarımız 
kendi ihtiraslarım bizim imha­
mızla temin etmek için sahip ol­
dukları kuvvetlerden hiçbirini 
kullanmıyorlar. Gayelerine ulaşa­
bilmek için keşfettikleri en kuv­
vetli vasıta, yine bizi birbirimize 
düşürmektir.»
KURUCU MECLİS
50 yıl önce toplanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, bir «Kuru­
cu Meclis» tir. Meclis’in toplana­
cağı günlerde böyle düşünülmüş, 
fakat Kurucu Meclis adına bazı 
kumandanlar itiraz ettikleri için, 
Heyeti Temsiliye Başkam Mus­
tafa Kemal Paşa, Meclis’i bu adı 
kullanmadan toplantıya davet, et­
miştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin 50 yıllık gelişimini 
ve bugünkü durumumuzu gereği 
gibi değerlendirmemize yardımcı 
olmak üzere, Birinci Meclis’in 
başlıca özelliklerini kısaca belirt­
meye çalışacağız.
ERDEMLİ KİŞİLERDİ
Bilindiği üzere, Türkiye Büyüle 
Millet Meclisi, 16 Mart 1920 günü, 
zamanın en kudretli sömürgeci 
devleti İngiltere'nin liderliğinde­
ki işgal kuvvetlerinin İstanbul’u 
yeniden ve sert bir şekilde işga­
li üzerine toplanmıştır. Bir ön-
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Her Çarşamba ve Cumartesi 
Ankara'dan 8.55, İstanbul'dan 
10.15'te kalkan Avrupa'nın en 
süratli uçağı «Trident Two» jetlerimize 
binmekle Londra'ya saat 13.10 da ve 
oradan bir BOAC uçağına aktarmakla 
New York'a ayni gün saat 17.40'ta 
ulaşabilirsiniz
Ayrıca, her Pazartesi ve Salı 
Atina üzerinden Londra
BEA Avrupa'da en büyük hava 
şebekesi olan havayoludur.
BEA ile Londra üzerinden 
Avrupa'da 89 şehire uçabilirsiniz Avrupanın 1 N9.lu Havayolu
Cumhuriyet Caddesi 10, İstanbul Tel: 47 67 76 
Atatürk Bulvarı 58/C, Ankara Tel: 12 84 0 2-17  59 88
Beam Organizasyon 70.119 . 6544
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çeki yü Anadolu’da başlıyan mil­
li hareketin Sivas Kongresi sı­
rasında ağırlığını hissettirip yap­
tığı baskı üzerine İstanbul’da 
toplanan son Osmanlı Mebusan 
Meclisi bu işgalin başlıca hedef­
lerinden biri olmuş ve Meclis da­
ğılmıştı. Bunun üzerine Anado­
lu ve Rumeli Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti Heyeti Temsiliye Baş­
kanı Mustafa Kemal Paşa; An­
kara’da «Selâhiyeti fevkalâdeye 
malik bir meclis» yani «Olağan­
üstü yetkileri olan bir meclis» 
toplamak üzere seçim emri ver­
miş ve Meclis 23 Nisan günü 
toplanmıştır. Dikkatle üzerinde 
durulmak gerekir ki, Mustafa 
Kemal Paşa’nm seçimle ilgili 
bildirisinde, bu Meclis’e seçile­
cek olanlarda şu niteliklerin bu­
lunması şart koşulmuştu:
• Medenî cesaret sahibi ol­
mak.
•  Fikrî kabiliyet sahibi ol­
mak.
• Erdemli olmak,
• Kötü şöhret sahibi olma­
mak.
Ve gerçekten, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin ilk dönemine 
katılanlar medenî cesareti olan­
lardı. Böyle olmıyanlar, ya seçil­
dikleri halde Meclis’e katılma­
mışlar, ya da katıldıktan sonra 
bir fırsat bulup hemen ayrılmış­
lardır.
Bu Meclis’te üyelik yapmış 
olanların hepsinde yeteri kadar 
fikrî kabiliyet yoktu, ama bü­
yük çoğunluğu erdemli kişilerdi. 
Aralarında, sonradan kötü şöhret 
sahibi olanların bulunduğu da 
anlaşılmakla beraber, seçildikle­
ri zaman hiçbirisi lekelenmiş ve 
böyle tanınmış değildi. O günün 
ölçülerine göre, Meclis’e, büyük 
iş adamları ve büyük iş çevrele­
rinin temsilcileri de katılmamış­
ta,
KARIŞIK BÜNYE
Birinci Meclis çok karışık bir 
bünyeye sahipti. Asker ve sivil 
aydm, ağa, şeyh, tarikat başka­
nı ve daha nice meslek sahibi... 
Bunların hepsi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çatısı altında 
bir araya geldiler. Fakat bunlar, 
ortak bir amaç etrafında toplan­
mış ve anlaşmış insanlardı. Bu 
amaç, Türkiye’nin kurtuluşu ve 
bağımsızlığı idi. Dünya görüşle­
ri geniş bir yelpaze teşkil eden 
Birinci Büyük Millet Meclisi 
üyeleri içinde, milliyetçilerin sa­
yısı kadar ümmetçiler ve şeriat­
çılar da yer almıştı. Ancak, Mec­
lis’e hakim olan devrimci ve mil­
liyetçi hava, ümmetçi - şeriatçı 
takımım peşine takıp sürükliye- 
bildi.
KALPAKLI, FESLİ 
VE SARIKLI
Birinci Meclis’ten bir dikkatli 
üyenin bir oturumda yaptığı tes- 
bite göre, o gün Meclis’te bulu­
nanlardan ellisi kalpaklı, kırk bi­
ri fesli ve yirmi biri sarıklı idi. 
Ve bunlar, aynı şartlar içinde 
yaşıyorlardı. Elektriği ve millet­
vekillerini barındırmaya yetecek 
oteli olmayan bir Anadolu kasa­
basında koğuşta yatıyor, tabldot 
yemeği ile karınlarını doyuru­
yorlardı. Sonraları, Milli Eğitim 
Bakanlığı binası iken yanan Öğ­
retmen Okulunun dersaneleri 
Meclis üyelerinin yer yatağı se­
rili koğuşları olmuştu. 80 lira 
olan maaşları zamanla 100 lira­
ya çıkarılmıştı. İş takibi, nüfuz 
ticareti, zengin yetiştirme, adam 
kayırma gibi uğraşılar akılların­
dan bile geçmiyordu. Böyle kirli 
işler için soruşturma, kovuştur­
ma olmamıştı. Meclis’in parmak 
bastığı usulsüz işlemlerin günü­
müzün olayları ile bir benzer ya­
nı yoktu. Bir bakanın, makam 
masasına, pahalı görülen bir ya­
zı takımı alması Birinci Meclis’i 
çileden çıkarmaya yetmişti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çok itibarlı bir Meclis olarak ku­
rulmuştur. Bütün yurtta, ordu 
da dahil olmak üzere her züm­
re arasında ve savaştığımız düş­
man ülkelerde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adı saygı ile anılı­
yordu. Kurtuluş Savaşı’nın en 
ağır yükünü çeken millî ordu, 
rütbesiz erinden başkumandanı­
na kadar, ttim varlığını Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin varlığı­
na bağlamıştı. Başkumandan, sa­
vaş şartlan içinde savaş gerekle­
rini yerine getirmek için Meclis’
in gösterdiği engelleri aşmak 
üzere Meclis’i dağıtmayı düşün­
müş, fakat bunu göze alamamış­
tı. Poincare Ankara'nın temsilci­
si olarak kendisini ziyaret eden 
Yusuf Kemal Tengirşenk’e 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
saygılarımı götürün» demişti. 
Halbuki, o sıralarda Fransa ile 
henüz savaş halindeydik ve top­
raklarımızın bir kısmı Fransız 
işgali altında bulunuyordu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi­
nin toplanması için, iki dereceli 
Osmanlı Mebusan Meclisi seçim 
kanunu esas alınmış, fakat bu­
na da tam uyulmamıştır. Heyeti 
Temsiliye Başkanı Kemal Paşa’- 
nın seçimle ilgili bildirisinde 
şöyle deniliyordu:
«Meclis’in acele toplanmasında­
ki zorunluk umum milletin oyu­
na başvurmak suretiyle seçim ya­
pılmasına engel olduğundan, se­
çimler, idare ve belediye meclis­
lerinde toplanmış bulunan millî 
oya istinat ettirilmek oylu tercih 
edilmiştir. Bu bakımdan seçimler 
her livanm idare ve belediye 
meclisleri ile Müdafaai Hukuk 
Heyeti Merkezlyeleri tarafından 
aynı günde ve aynı celsede yapı­
lacaktır.»
Seçimler buna göre yapılmış 
ve dağılan son Osmanlı Mebusan 
Meclisi üyelerinden gelenler de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
tiye olarak kabul edilmişlerdir. 
Buna rağmen, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, ancak 115 üye ile 
açılmış ve kayden Meclis’in üye 
sayısı 338’i bulmuştur. Mustafa 
Kemal Paşa, Meclis Başkanlığı­
na, mevcut 120 kişiden 110’unun 
oyu ile seçilmiştir. Görülüyor ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ku­
rulurken «millî irade» matema­
tik kuralları ile hesaplanmamış- 
tır. Her seçim bölgesinde bir 
avuç insan toplanarak milletve­
killerini seçmiş ve bu vekillerin 
meydana getirdiği Meclis, milli 
iradeyi, kendilerini kaç kişinin 
seçtiğini düşünmeksizin, hakkıy­
la temsil etmiştir. Birinci Mec­
lis’in millî iradeyi temsil edip 
etmediği de hiçbir zaman sözü 
edilmiş, tartışılmış bir konu de­
ğildir. Çünkü bu Meclis, milli 
iradenin esas şartı olan millet 
yararına çalışmayı sürekli olarak 
gözetmiştir.
ZOR GÜNLERİN 
MECLİSİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
zor günlerin Meclisi olarak ku­
rulmuştu. Bunu idrak ederek gö­
rev yaptı. Meclis’e Kuvayi Milli­
ye ruhu hakimdi. İçinde önem­
li bir tutucu grup bulunduğu hal­
de bu Meclis, devrimlerin temeli­
ni atmış ve Türkiye Cumhuriye- 
ti’nin kuruluşunu hazırlamıştır. 
Heyecan, feragat, hızlı ve ara 
İlksiz çalışma temposu, Birinci 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’­
nin karakterini belirleyen özel­
liklerdir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, sömürgeciliğe karşı di­
renen ilk Meclis’tir. Bu Meclis’­
te sömürgecilerle uyuşma, sö­
mürgeciliğe tâviz verme eğitimi 
hiçbir zaman görülmemiştir. 
Avrupa sömürgeciliğinin ünlü 
temsilcilerinin bütün oyunları, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kesin kararlı direnişi karşısında 
bozulmuştur. 50 yıl içinde gerek
Türkiye, gerek dünya şartlan ne 
kadar değişmiş olursa olsun, Bi­
rinci Meclis’in günümüzden da­
ha elverişli bir durumda görev 
yaptığını iddia etmek mümkün 
değildir. Bugün de rahat bir yer­
de değiliz. Güçlükleri yenmenin 
yolunu Birinci Meclis göstermiş­
tir. Bu Meclis’in açtığı yolun göz­
den kaçırılmaması dileğimizdir. 
Birinci Meclis üyelerini şükran­
la ve minnetle anarız.
REİSİ SİN SİNOP MEBUSU ŞERİF BEY — Huzzan ki­
ram! İstanbul’un muvakkat kaydiyle kuvayi ecnebiye tarafından 
işgal olunduğu ve bütün esasatiyle makamı hilâfet ve merkez.i 
hükümetin istiklâli iptal edildiği malûmunuzdur. Bu vaziyete 
serfüru etmek, milletimizin teklif olunan ecnebi esaretini kabul 
etmesi demekti. Ancak istiklâli tam ile yaşamak azmi katisin­
de olan minelezel hür ve serazad milletimiz esaret ve vaziyetini 
kemali şiddet ve katiyetle reddetmiş ve derhal vekillerini top­
lamaya başlıyarak Meclisi Âlinizi vücuda getirmiştir. Bu Meclisi 
Âlinin Reisi Sinni sıfatiyle ve tevfiki İlâhi ile milletimizin da­
hili ve haricî istiklâli tam dâhilinde mukadderatını bizzat de­
ruhte ve idare etmeye başladığım bütün cihana ilân ederek Bü­
yük Millet Meclisini küşadeyliyorum. Metbuu akdesimiz olan 
bütün müslümanların halifesi ve OsmanlIların Padişahı Sultan 
Mehmed Hanı Sâdis Hazretlerinin kuyudu ecnebiyeden tahlisine 
ve ebedî payitahtı saltanatı seniye olan İstanbul’umuz ile işgal 
altında ve envai mezalim ve fecayi içinde maddeten ve mânen 
bilâinsaf imha edilmekte bulunan bilcümle vilâyatı mazlumemi- 
zin istihlâsına muvaffakiyet ihsan buyurmasını Cenabı Allahtan 
niyaz eylerim. (Alkışlar).
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Meclisi Âliniz malûmu 
âlileri salâhiyeti fevkalâdeyi haiz olarak yeniden intihabedilen 
Mebusanı Kiram ile duçarı taarruz olan makam saltanattan 
iahlisi nefis ile buraya gelen Mebusanı Kiramdan mürekkeptir. 
Tabiisi nefsedip, gelebilecek olan mebusan ile birlikte bir Mec­
lisi Âli vücuda getirilmesi ancak yeni intihabedilen tarzı inti- 
habda mevzuubahsohnuştur. Bu anda Meclisimiz miinakittir. 
Evvelce intihabedilen mebusanın dahi aynı derecei salâhiyette 
ifayı vazife etmesinin mebusanın tarzı intihabından daha ziyade 
şümullü olduğu için bunun muvafık olacağı kanaatindeyim. Bu 
hususu teyidetmek isterim. (Muvafık muvafık sadaları).
*  • •
KÂTİBİ MUVAKKAT MUHİDDİN BAHA BEY (Bursa) — 
İsimleri bir kâğıda yazalım, tâyini esami ile iki reis intihabede- 
ceğiz. Birinci reis ile ikinci reisin aynı kâğıda yazılmasını teklif 
buyuruyorlar. (Hep bir ağızdan: Dördünü bir kâğıda yazalım!).
HULÛSİ BEY (Karahisarı Sahib) — Dördü bir kâğıda ya­
zılsın daha iyi! Reisvekilleri ile beraber bir çırpıda çıkarırız.
İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgat) — Mebuslarm adedi tadad- 
edilsin.
KÂTİBİ MUVAKKAT MUHİDDİN BAHA BEY (Bursa) —
Esamiyi okuyorum:
(Esami okundu.)
(Hacı Mustafa Bey (Gümüşhane), Hacı Hüseyin Mazlum 
Baba (Denizli), Rıza Mahmut Bey, Rifat Efendi (Menteşe), Riza 
Vamık Bey (Sinop) aranın tasnifine bakura memur edildiler. 
(Reyler badettadat).
KÂTİBİ MUVAKKAT MUHİDDİN BAHA BEY (Bursa) — 
Mecmuu âra (120) ekseriyeti mutlaka için lâzım olan rey (61) 
dir.
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Reisievvel (110) rey ile (Al­
kışlar), Celâleddin Arif Beyefendi (Erzurum) Reisisani (109) rey 
(Alkışlar), Celebi Abdiilhalim Efendi Hazretleri Birinci Reisve- 
kili rey (91) (Alkışlar), diğer âzayi kiram ihrazı ekseriyet ede­
memişlerdir. İsmail Fâzıl Paşa Hazretleri İkinci Reisvebâleti 
için (44) rey almışlardır. Hacıbektaş Şeyhi Kırşehir Mebusu 
Cenıaleddin Efendi Hazretleri (31) rey almışlardır. Bunun için 
yeniden intihap yapılacaktır. (Yarma kalsın, sadaları).
SESLER — Yeni Reisimizin makamına çıkmasını isteriz.
İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığından
Fakültemiz 5 No.lu Medenî Hukuk Kürsüsünde bir asis­
tanlık münhaldır.
İsteklilerin 8 Mayıs 1970 günü akşamına kadar Dekanlı­
ğa müracaatları.
(Basın 13989) - 6564
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T O P A L O Ğ L I J
& Baştarafı Birincide 
çay bölgesinde .. Üretici yine 
hırçın, yine öfkeli -. Bugünkün­
den tek farkı, fabrika, atelye 
basmamış, buralarda «fiili du- 
rum» yaratmamış-
Hırçınlığın, öfkenin nedeni ma­
lum: İşletme yöneticilerinin,
atanlarda talimatnamenin 15. 
maddesini «harfiyyen» uygula­
mak istemeleri. Yâni iki buçuk 
yapraktan fazla çay filizi alma, 
maları— Heyetlerin Ankara’ya 
gidişi, gelişi... Baskılar... Sonun­
da Tekel Bakanı Topaloğlu, çay 
bölgesine gelmek zorunda kalı­
yor. Çay yaprağını ilk kez gör. 
mektedir. Sürmene’de bir alım 
yerinde, eksperlerin «mübayaa» 
etmedikleri yeşil çay yaprakları 
karşısında bayağı sinirleniyor Ve 
«Neden almıyorsunuz?» diye çıkı­
şıyor onlara.
Sonra devam ediyor yoluna. 
Bir çay fabrikası önünde duru­
yor. Arabadan iniyor. Fabrika 
kapısından içeri gireceği sırada, 
bir üretici, daha doğrusu partili 
topluluğu görüyor. Fabrikadan 
yana değil, topluluktan yana yü­
rüyor. Bir «Selâmünaleyküm..» 
Ve de bir vaad: «Merak etmeyi­
niz arkadaşlar, bütün çaylarınızı 
alacağız, geri çevirmeyeceğiz..»
«SÖZ VERDİM»
Hiçbir işletmeye uğramadan 
gidiyor Rize’ye. Gece saat 22’de, 
tüm fabrika müdürlerini toplu­
yor Merkez Fabrikasında. Ya 
nında Tekel Genel Müdürü, Yar­
dımcısı, Şube Müdürü de var-. 
Yöneticiler, önüne, bir oranlama 
olanağı verebilmek için satma­
lınmış normal yapraklarla, artık 
çay yaprağından çıkmış, sertleş­
miş yaprakları koyuyor ve ikisi 
arasındaki farkı anlatıyorlar.
Topaloğlu, yapraklara şöyle bir 
bakıyor. Bakıyor da «Söz ıer­
dim» diyor. «Durumumu düşün­
meniz lâzım.» Sonra oradakilere 
«Müstahsille karşı karşıya gel­
melerini» salık veriyor.
İSTİFA EDENLER
Bazı fabrika müdürleri itiraz 
ediyorlar. Gelen her yaprağı al. 
manın kaliteyi bozduğunu, bu 
nun çayın geleceği için felâket 
olduğunu, yürürlükteki talimat­
nameyi uygulamakla görevli bu­
lunduklarını belirtiyorlar. «Oy. 
leyse talimatı değiştirin..» diyoı 
lar. özellikle beş-altı Müdürün 
tepkisi aşırı oluyor Bakanlarına 
karşı. Hattâ işi, memuriyetten 
ya da görevlerinden istifaya dek 
götürüyorlar.. İstifalarına gös­
terdikleri gerekçe hayli düşündü, 
rücü: «Son zamanlarda üst ka­
demenin tutum ve davranışlarıy­
la, çaycılığın ve çay sanayiinin 
karanlığa düştüğünün müşahede 
dilmesi-»
Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
ile Türkiye Ziraat Mühendisleri 
Birliği, konuyla ilgili olarak An. 
.kara’da hasın toplantısı düzenli­
yorlar-.. Yetkilileri uyarıyorlar.. 
Uyarışın akislerini gazete fıkra­
larında, makalelerinde görüyo­
ruz. Ne var ki, seçim arefesidir. 
Bakan «Çaylarınız alınacaktı1» 
demiştir. Tâviz verilmiştir. Tâ. 
vizden dönülmemiş ve çay ürü­
nü, bir kez daha kaderine terke­
dilmiştir.
KAZANAN, KAYBEDEN
Bizzat yaşayanların anlattıkla­
rı yukardaki olay, çay üzerine 
uzun yıllardanberi oynanan oyun 
dan sadece bir sahnedir. Bu ve 
buna benzer sahneleri istediği, 
niz kadar çoğaltabilirsiniz. Mil­
letvekilleri, Bakanlar, Başbakan­
lar hep bu oyunun aktörleridir­
ler. Türk ulusu, önünde oynanan 
bu oyunu artık seyretmekten bık 
mış, fakat politikacı sahneyi terk 
etmeğe asla yanaşmamıştır. Ya. 
naşmaymca ne olmuştur. Bir Ri­
zelinin dediği gibi «Onlar seçi­
mi, üretici arzuladığı parayı ka­
zanmış, fakat kaybeden çay gibi 
millî bir servet olmaya aday ürü.
Türk ve Amerikan
^ Baştarafı Birincide 
Doğu sorunu teşkil eden birer 
konuşma yapmıştır.
Amerika Dışişleri Bakanı Yar­
dımcısı özel uçağı ile Esenboğa 
havaalanına indiği dakikadan 
itibaren büyük bir güvenlik ter­
tibatı alınmış ve Richardson ar­
ka yollardan Amerika Büyükel­
çilik binasına getirilmiştir. Ba­
kan Yardımcısı şehre hareket 
ettiği sıralarda Ziraat Fakültesi 
önünde toplanan bir grup üni­
versiteli bir polis arabasını taş­
lamalardır.
Elliot Richardson, Çağlayangil 
ile görüşme için Başbakanlığa 
geldiği sırada gazetecilerin çeşit­
li sorularını cevaplamış, «Kendi- 
siyle yakın ilişkiler İdame ettir­
diğimiz bu dinamik ve demok­
ratik memlekette gerek Başba­
kan ve gerekse Dışişleri Bakanı 
ile geniş bir alanı kapsayan fi­
kir teatisinde bulunacağız» de­
miştir.
Richardson, görüşmelerin ağır­
lık noktasının Orta, Doğu soru­
nunun kapsayıp kapsamıyacağı 
sorusuna, «Bu konuda bir de­
ğerlendirme yapmak istemiyo­
rum» diye cevap vermiş ve 
«Tahrandaki Büyükelçiler seviye­
sindeki toplantıda sizin ve Mis- 
ter Cisro’nun Orta Doğu soru­
nunun çözümlenmesi konusunda 
görüşleriniz tesbit edilmişti. So­
runun çözümlenmesi için iyim­
ser veya karamsar mısınız?» so­
rusuna da şu cevabı vermiştir: 
«Ümit ediyoruz ki Mr. Cisco’- 
nun ziyaretleri her iki tarafın 
da kendi azamî aşırılıklarından 
ayrılma suretiyle bir hal tarzı­
nın bulunabileceği hususunda 
intiba uyandırsın. Birleşik Ame­
rika bir ha) tarzının bulunabil­
mesi için orta yolu takip eder. 
Bundan sonra yapılacak iş kar 
şılıklı müzakerelerdir Bir hal 
tarzının bulunması hususunda 
istikbalin ümit verici bulundu­
ğunu sövlivemeyiz Fakat gere­
ken sabrı gösterdiğimiz zaman 
bir bai tarzının bulunabileceğini 
ümit ediyoruz.»
nümüz olmuştur. Hem değerin­
den, hem de öneminden -»
Bu nasıl olmuştur? Bunun ce­
vabını vermeden önce, isterse­
niz, çay ziraatinin Türkiye’deki 
gelişimini birkaç satırla geçişti, 
relim.
Siz, Rize’de bugün dağın, ta­
şın çay olmasına ve köylünün, 
geleneksel yiyeceği olan lahana­
ya bile tarlasında, bahçesinde 
bir karış yeri çok görmesine bak 
mayın-.. Eskiden böyle değildi. 
Rize’de yeşillik olarak herşey 
vardı çaydan başka. Yazık ki, bu 
«var»lar bir varlık ifade etmiyor­
du Rizeliye. Rize’ll fakirdi, Ri. 
zeli bir kuru ekmeğe muhtaçtı. 
Rizeli «gurbetçiydi.
SERVETE DİRENİŞ
Ne zaman ki, 1924’te bölgede 
çay yetiştirmek için 407 sayılı ka­
nunla hükümete yetki verildi, 
işte o zaman Rize’de kurulan bir 
fidanlıkla Türkiye’de çaycılığın 
da temeli atılmış oldu. Rusya’­
dan getirilen tohumlar olumlu 
sonuç veriyordu. Nevar ki, ça­
yın ekonomik değeri takdir ede­
mediği için, çaylık alanı kolay 
kolay gelişemiyordu. 1940’ta 37H8 
sayılı kanunla, çaylık kuranlara 
faizsiz kredi sağlandığı gibi, çay 
ziraati ve sanayii de doğrudan 
doğruya Devlete geçti. Türk çay 
endüstrisinin kurucusu Zihni 
Derin’in çabasıyle çıkan bu ka­
nunla, çay tüketimi dikkate alı­
narak ekim alanı 30 bin dönüme 
çıkarılıyor, fakat bu ziraati ge­
liştirmek ve de tohum dağıtmak 
için köylere giden ilgililer orak, 
lı, tabancalı, bıçaklı köylülerin 
direnişleriyle karşılanıyorlardı. 
Yani mısıra, fındığa, narenciye­
ye., bel bağlamış Rizeli, kendisi­
ne ileride büyük olanaklar sağla­
yacak bir servete, geleneğe bağ­
lılık düşüncesi içinde karşı ko­
yuyordu.
Direniş uzun sürmeyecek ve 
Rizeli çaya öylesine bağlanacaktı 
ki, izinli alanının dışına bile çı­
kacak. yani kaçak çaycılık bile 
yapacaktı...
YARIN
YEŞİL ALTIN'IN YEŞİL 
BAKIRA DÖNÜŞÜMÜ
YARIŞMA BUGÜN
A Baştarafı Birincide 
Yarışmaya her okuldan sınavla 
seçilmiş bir tek öğrenci katıla­
cak, salonlara sınavları yapacak 
öğretmenlerle Milliyet muhabir­
lerinden başka kimse alınmaya­
caktır. Yarışmacı öğrencilerin 
okuldan aldıkları belgelerle saat 
13.30’da sınavların yapılacağı 
yerlerde bulunmaları, yanlarmda 
ucu açılmış iki kurşun kalemle 
birer silgi getirmeleri gerekmek­
tedir. öğrencilere 1 saat içinde 
cevaplandıracakları 80 test so­
rusu sorulacak, cevapları İstan­
bul’da bir komisyon tarafından 
değerlendirilecektir. Bütün Tür- 
kiyede en yüksek puanları tuttu­
racak öğrenciler arasında barajı 
geçecekler İstanbuldaki final ya 
rışmasına davet edileceklerdir.
ZEKERİYA SERTEL
A Baştarafı Birincide 
kanlığın kendisi hakkmdaki yur­
da sokulmama kararının durdu­
rulması ve iptal için Danıştayda 
dâvâ açmıştır. Dâvâ sırasında İç­
işleri Bakanlığı savunma için 
süre istemiş, Danıştay 12. Dai­
resi de Bakanlığa 30 gün süre 
vermiştir.
“Öleceğimizi sandık"
A Baştarafı Birincide 
sallandığım, bunun ardından da 
oksijeni kaybetmeye başladıkla­
rını açıklamışlardır. Lovell, bu 
sırada hayatlarının tehlikeye gir­
diğini anladığım ve bir daha 
dünyaya dönüp dönemiyecekleri- 
ni düşündüğünü, Swigert de ge­
riye dönüş yolculuğu boyunca 
bol bol dua ettiğini ve bu dua­
ların kendilerini sağ salim dün­
yaya döndürmeye yaradıklarına 
inandığını söylemiştir.
Astronotlar, bir daha ay yol­
culuğuna çıkmak isteyip isteme­
dikleri sorusuna olumlu cevap 
vermişlerdir.
KOMANDOLAR
t  Baştarafı Birincide 
Yaralanan diğer öğrenciler 
şunlardır:
«Ahmet Turan Şahin, Bekir 
Şahin, Mustafa Bavar. Murat 
Cayano^lu.»
Erzurum Valisi Mustafa Uygur ko­
nu ile ilgili olarak özetle şunları söy­
lemiştir:
«Lenin’in ölümünün 100. yıldönümü 
dolayısiyle bir kısım öğrenciler tara­
fından Tıp Fakültesi koridorlarına be. 
yannameler asılmıştır. Aksi kanaatte 
olan 7-8 kişi bu beyannameleri yırt­
ınıştır. Ru yüzden aralarında kavga 
. çıkmıştır. Kavga sırasında üç öğren­
ci yaralanmıştır. Olaydan sonra ara­
nan ve sağ eğilimli oldukları anlaşı­
lan dört öğrenci gelip polise teslim 
olmuşlardır. Dekan’m hırpalanması 
diye bir şey yoktur. Dekan, öğrenciler 
arasında nahoş bir olay çıkmaması 
için yurtları dolaşmaktadır. Lenin’i 
anmak için bir gece düzenleneceği yo­
lundaki haberler şehirde gergin bir 
hava yaratmıştır.»
T A M  5 0  Y I L  O LD U
GAYRİ -  MENKUL SATIŞ İLANI
Kadıköy İcra Memurluğundan
69/669
Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına karar verilen 
Kadıköy Göztepe mahallesi 501 ada 127 parsel sayılı gayri- 
v menkulün tamamı Kadıköy İcra Dairesi satış mahallinde sa­
tılacaktır.
'İMAR DURUMU: İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünün 
14/4/1969 gün ve 1836 sayılı imar durumunda iskân sahasında 
1/5000 ve 1/500 mikyaslı İstanbul umumî plân ve blok etüdü 
mer’i imar plânı dahilinde bina yüksekliği 12,50 metre, bina 
derinliği 14 metre sair evsafı krokisi gibi olmak üzere ayrık 
inşaat nizamında olmak üzere imar durumu verilmiş olup 
not olarak da çatı katının yapılamıyacağı bildirilmiştir.
EVSAFI: Mezkûr gayrimenkul Kadıköy Göztepe mahal­
lesinde Yol sokak üzerinde Kayışdağı caddesinden girilen bir 
irtifaklı yola merbut ve Kayışdağı caddesinden ayrılan Ömer 
Paşa sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi sokaklarının orta 
kısmına isabet eden mahalden girüen ve içinde bir zemin, 
bir birinci kattan müteşekkil bir katta birer daire halinde 
yapılmış iki daireden müteşekkil bahçeli bir apartmandır. 
İki cepheden geniş balkonludur. Daireler birbirinin aynı vas­
fında olup girişte bir zemini karo siman kaplı bir antre üze­
rinde sağda küçük bir oda, tam karşıda bir salon, solda bir 
küçük oturma odası ve yanında bir mutfak mahalli solda 
bir aralıkta 3 oda ve bir banyo mahallerinden ve ayrıca gi­
riş antresine merbut bir küçük alafranga hela mahallerin­
den müteşekkildir. Salon zemini sert ağaç cilâlı parke kap­
lıdır. Mutfakta iki set olup damlalıktı fayans kaplıdır. Salon 
zemini tabaklıklar ve set üzerleri ve duvarları fayans kap­
lıdır. Banyoda fayans ayaklıklı bir lavabo ve alafranga helası 
olup iki bölüm halindedir. Duvarları renkli fayans kaplıdır, 
daireler itinalı işçilikle ve kaliteli malzeme kullanılmak su­
retiyle yapılmıştır. Gayrimenkulun hududu ve sahası tapu 
kaydı ve kadastro çapı gibi olup tamamı 849 M2 dir. Evde 
elektrik ve su bulunmaktadır. Eve kalorifer tesisleri kısmen 
yapılmış fakat bodrum kata nazaran henüz monte edilmemiş 
durumdadır. Bodrum kat ve apartman tamamen kârgir ola­
rak yapılmış yalnız bodrum kat balen kaba inşaat halinde
olup içinde su kaplıdır. . . . . . .  ...
K IYM ETİ: Tamamına 298.000 lira kıymet takdir edil­
miştir.
SATIŞ ŞARTLARI:
1 — Satış 3.6.1970 çarşamba günü saat l l ’den 12’ye kadar 
açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin 
edilen kıymetin %75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala­
cakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı üe 
ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttı­
ranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 13.6.1970 cumartesi gü­
nü Kadıköy İcra Dairesinde saat l l ’den 12’ye kadar ikinci 
arttırmaya çıkarılacaktır, bu arttırmada da rüçhanlı alacak­
lıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok 
arttırana ihale olunur.
2 — Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıy­
metin %10 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar 
millî bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. 
Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi, ihale pulu harç ve 
masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden 
ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin [*] bu 
gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde 
dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi taktirde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak­
lardır.
4 — Satış oedeli hemen veya verilen müddet içinde öden­
mezse İcra ve İflâs Kanununun 133. maddesi gereğince iha­
le feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve °blO faizden alı­
cı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kal­
madan kendilerinden tahsil edilecektir.
5 _  Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin göre­
bilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde is­
teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- 
derecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak is- 
tiyenlerin 69/669 sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza 
başvurmaları ilân olunur. ÎC. ti. K. 126
[•] İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(Basın: 2542) 6565
A Baştarafı Birincide 
«Onun aziz ruhunu şadetmek 
ve devletimizi yüce menfaatleri­
ni, dünyanın hızla değişen ve ge­
lişen şartlarına göre kollamak 
için, O’nu muzaffer ve mesut 
eden Türk nıiletini, O’nun, Türk 
bağımsızlığım ve cumhuriyetini 
korumakla görevlendirdiği Türk 
gençliğini, en büyük gücümüzü 
teşkil eden ulusal birliği, daima 
barışık ve bölünmez bir halde 
tutmaya, O’nun devrim ve ilke­
lerine sarsılmaz bir inançla bağ. 
lı olmaları ve ulusal ülküler et­
rafında tam bir şuurla toplanma 
sı gereken bütün vatandaşlarımı, 
Anayasa’ya uymayan zararlı akım 
lardan ve menfî düşüncelerden 
kaçınarak ulusal kalkınma yolun 
da durmadan beraberce ilerleme 
ye dâvet ederim. Çünkü, ulusal 
varlığımızı artırarak refaha ulaş­
mak her alanda çağdaş medeni, 
yet seviyesine yükselmek, ancak 
bu suretle mümkün olacaktır.»
CHP Genel Başkanı İnönü’­
nün mesajı şöyledir:
«23 Nisan 1920 günü, Atatürk 
tarafından, heyeti temsiliye baş­
kanı olarak dâvet edilen TBMM 
niıı açıldığı gündür. 23 Nisan 
günü, Millî Mücadelenin, bir 
Büyük Millet Meclisinin dâveti 
ve işbirliği ile neticeye ulaştırı­
labileceğine inananların eseridir.
Bu inanç ve bu eser, başlıca 
kaynağım Atatürk’ten almıştır. 
Birinci Büyük Millet Meclisinin 
değeri, çetin bir Kurtuluş Sava­
şı ve bağımsız devlet kuruluşu 
içinde gördüğü vazife sorumlu­
luğu ve denetleme ciddiyeti ba­
kımından, her türlü tahminin 
yetişemiyeeeği kadar üstün ol­
muştur. Atatürk’ün Birinpi Bü­
yük Millet Meclisi ile geçirdiği 
güçlüklerin hesabı yoktur.
İç ve dış düşmanlar çok­
luğunun ortanı» içinde Birin­
ci Büyük Millet Meclisinin, 
icra heyetini denetlemede, o za­
manda gösterdiği titizlik bâzı 
defa çıkmaz bîr mücadelenin 
ümitsizliğine varırdı. Bıı ümit­
sizlikler içimizde yenilmiş, iç ve 
dış muharebe zurnanı ve sonra 
barış müzakereleri devri, Büyük 
Millet Meclisinin varlığı ile ba­
şarıya ulaştırılmıştır.
Vazife sorumluluğunda meclis­
lerin, Birinci Büyük Meclisi an­
layışını benimsemeleri, her nesil 
için arzu edilecek bir niteliktir. 
Birinci Büyük Millet Meclisini, 
iktidar ve muhalefeti, türlü çe­
kişmeleri ve mücadeleleri ile 
tam tarihi yazıldığı zaman, niha­
yet derin bîr saygı ile anmak 
borcumuzdur.
23 Nisan gününü Birinci Bü­
yük Meclisini hatırlama günü 
olarak, Türk ulusu, tarihe kar­
şı büyük gururla kutluyabilir. 
Böyle bir inançla, büyük ulusu­
muzun Egemenlik Bayramım 
kutluyorum.»
CHP GENEL SEKRETERİ 
ECEVİT
«23 Nisan 192Ö’de uygulanma­
ya başlayan Türk ulusal egemen­
lik ilkesinin başlıca özelliği, -ba­
ğımsızlık- kavramı ile birlikte, 
demokratik halk yönetimi kavra­
mını da kapsamasıdır.
Bir halk, aııcak, kendi kendisi­
ni yönetebilecek yetenekte ise 
bağımsız ve özgür yasamaya bak 
kazanır, bağımsızlığını ve özgür, 
lüğünü koruyabilir.
Atatürk ve arkadaşları Türk 
halkının bu yeteneğe olan inanç­
larından aldıkları güçle ulusal 
kurtuluş savaşım başlatmış ve 
zafere ulaştırabilmişlerdir.
23 Nisan 1920 günü, Türk ulu­
sal Kurtuluş Savaşının bir de­
mokratik halk hareketi niteliğini 
hukuken de kazandığı gündür.
Parlâmentolu demokratik re. 
jim, o günden başlayarak, kur­
tuluş savaşımızın bir öz unsuru 
olmuştur.
Kurtuluş hareketinin önderleri, 
savaşın en çetin dönemlerini, ile 
ri bir parlamento denetimi altın­
da geçirmişlerdir.
Parlamentolu rejim içinde çe. 
tin sorunları çözme yeteneğini 
daha o yıllarda ortaya koymuş 
olan Türk halkı, adaletli bir top­
lum düzenine ulaşma çabası 
önündeki engelleri de gene bu 
rejim içinde aşacaktır.
Gerek düzenin bozukluklarını 
gerek rejimin aklayan yönlerini 
gene bu rejimin sağladığı ola­
naklarla giderecektir.»
GP GENEL BAŞKANI 
PROF. TURHAN 
FEYZİOĞLU
«— 50 yıl önce milletin bağrın­
dan doğmuş olan TBMM, mille, 
timize kurtuluş yolunu açmış­
tır. ,
Atatürk’ün biilün eserinin te­
melinde, en büyük eseri olan 
TBMM vardır.
İ L Â H
Beyoğlu Dokuzuncu No­
terliğe
Azleden: Türkiye Idüzis. 
yenler Sendikası Ba-kanı 
Şerif Yüzbaşıoğlu, Beyoğ­
lu Mis sokak No: 28/7
Muhatap: Halil Ai'Soy
(Avukat)
Ankara Yenişehir îj nir 
caddesi 42/11
Beyoğlu Dokuzuncu No­
terlikçe tasdikli vekâl -t. 
nameye istinaden Türk ’e 
Müzisyenler Sendikası )';:V 
ırana sizi vekil tâyin ettmş 
idim Bu kerre gördüğüm 
lüzuma binaen vekâletten * 
azlettiğimi bildiririm. Sa­
yın Noter: Bu azilname.
min bir nüshasının muha 
tap vekile tebliğini, ikinci 
nüshanın dairenizde hıfzı 
ile son nüshanın tebliğ 
den sonra tarafıma veril, 
meşini rica ederim.
AR — İŞ 
Genel Başkanı 
Şerif Yüzbaşıoğlu 
Milliyet: 6584
Atatürk, şahıs idaresi yerine 
—hâkimiyet milletindir— ilkesi­
ni getiren liderdir. Atatürk te. 
baayı vatandaş yapan önderdir.
TBMM, Batı’mn sömürgeciliği­
ne karşı şahlanan Türk milleti­
ni, boişevik maceraya sürüklen­
mekten de korumuştur. Mustafa 
Kemal, daha 1921’de TBMM kür 
süsünden hem batı emperyaliz. 
mine, hem de komünizme karşı 
mücadele zaruretini ilân edi­
yordu.
Atatürk’ün TBMM kürsüsün­
den söylediği şu sözler, bugün 
için de bir uyarma değeri taşı­
maktadır. «Türkiye’de boişevik. 
lik olmayacaktır. Çünkü Türk hü 
kûmetinin ilk gayesi halka hür­
riyet ve saadet vermektir.» 23 
Nisan 192Q’de açılan TBMM, bir 
yandan dış ve ic düşmanlarla sa­
vaşırken, bir yandan da Türki­
ye’nin kalkınmasıyla ilgili tedbir, 
ler üzerine eğildi.
Bugün de TBMM’nin görevi ay­
nıdır: Emperyalizmin bir türlü­
süne değil, her türlüsüne karşı 
millî varlığımızı korumak, ülke­
mizi dıştan ve içten çökertmek 
isteyenlerle mücadele etmek, ik. 
tisadî ve sosyal kalkınmayı hız­
landırarak Türbiyeyi hür ve mut 
lu insanların ülkesi yapmak.»
BP GENEL BAŞKANI 
MUSTAFA TIMİSİ
«— Türkiye BMM’nin 50 yılını 
idrak etmek gerçekten mutluluk 
veren bir husustur. Milletin ken­
di kendini kendi yararına idare 
etmesi demek olan parlâmenter 
düzen, acaba geride bıraktığı, 
mız önemsenmiyecek bir zaman 
içinde, Türk milletini hangi nok­
taya getirmiştir. Üzerinde ehem­
miyet ve ciddiyetle durulması lâ­
zım gelen konu budur bence.
Ne yazık ki üzülerek ifade ede. 
yim, dünya milletlerinin yanın­
da halâ geri kalmışlığımızın, ki­
bar deyimle az gelişmişliğimizin 
damgasını en acı bir şekilde ta­
şıyoruz.»
TİP GENEL BAŞKANI 
ŞABAN YILDIZ
«Elli yıl sonra Türkiye’yi yöne­
ten iktidarları, tam bağımsızlık, 
özgürlük ve halk egemenliği il­
kelerinden her geçen gün biraz 
daha uzaklaşır halde görmenin 
acısı ve hazin gerçeği ile karşı 
karşıyayız. Emperyalizmle ortak­
lık ve işbirliği kurmuş sömürücü 
sermayeci sınıfların millî irade 
ve — dostlarla — işbirliği adına 
devlet yönetiminin direksiyonu­
nu — halk kitlelerini karanlıkta 
tutmak suretiyle— ellerinde bu- 
lunduragelmiş olmaları bu sonu­
cu doğurmuştur.
Devlet yönetimi bu sömürücü - 
sermayeci tekelden kurtarılmalı­
dır. Kurtarılacaktır.»
MHP LİDERİ TÜRKEŞ
«Yurdumuzun düşman istilâ­
sından kurtarılması, iç birliğin 
kurulması ye kayıtsız şartsız 
millî iradenin tecellisi yolunda 
Büyük Meclis kuruluşunun ilk 
gününden bugüne kadar çok şe­
refli ve yüksek bir görev yap­
mıştır. Bugün de Türk milleri­
nin iradesinia temsilcisi ve Tür­
kiye devletinin bağımsızlığının 
koruyucusu ve tâviz vermez bek­
çisi olarak iş başındadır. Büyük 
Atatürk’ün kutsal bir emaneti ve 
Türklüğün yol göstericisi, yük­
selticisi olarak TBMM ebediyete 
kadar devam edecek büyük bir 
eserdir.»
YTP GENEL BAŞKANI 
TAHSİN BANGUOĞLU,
«Atatürk en büyük eserinin 
TBMM olduğunu söylemiş ve 
buna inanmıştı. Meclislerimizin 
bugünkü sıkıntılı haline ve dev­
letimizin parlak olmayan gidişi­
ne bakarak, Atatürk’ün yanıldığı­
nı düşünmek mümkündür. Ama 
millî tarih açısından uzun mesa­
feli bir görüş edinmeye gayret 
edersek onun yine de yanılmadı- 
• ğım kabul ederiz.»
Milli Birlik Grubu Başkanı Se­
natör özdilek, Erdal İnönü, TÖS, 
Halkevleri Genel Merkezi, Tür­
kiye Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Başkanı, İlk BMM üyele­
rinden Ahmet Ferit Tek de TB 
MM 50. kuruluş yıldönümü ile 
ilgili birer mesaj yayınlamışlar­
dır.
Sosyal Demokratlar 
“Halk egemenliği 
haftası" ilân etti
ANKARA, THA
Sosyal Demokrasi Dernekleri 
Federasyonunun yeni Başkanı 
Semih Eryıldız, bugünden itiba­
ren 30 nisana kadarki süreyi 
«Halk egemenliği ulusal bağım­
sızlık ve ekonomik devrimler 
haftası» olarak ilân ettiklerini 
söylemiştir.
Eryıldız, bu hafta içinde Anka­
ra, İstanbul, İzmir, Eskişehir, 
Erzurum, Trabzon'da da kendile­
rine bağlı örgütlerce afişler ya­
pıştırılıp, bildiriler dağıtılacağını 
açıklamıştır.
SDDF Başkanı Semih Eryıldız 
hafta ile ilgili olarak özetle şun 
ları söylemiştir: <
«Zedelenmiş olan Atatürk’ün 
millî hâkimiyet ve tam bağımsız­
lık prensinlerini hatırlatmak ve 
savunma için biitiin gençliği di­
siplinli ve iıalka dönük eyleme 
çağırıyoruz. Gençlik olarak hede­
fimiz çalışan güçlerin yâni sol 
sosyal güçlerin, halkın iktidarı­
dır.
Sosyal Demokratlar silâh ve 
kuvvet kullanılmasına karşıdır­
lar. Ama bu kendilerini veya de­
mokratik ortamı her türlü araç­
la korumayacakları demek değil­
dir. Demokratik işçi, köylü hare­
ketlerinin desteklenmesi ve ba­
şarıya ulaştırılması için bütün 
gücümüzü koyacağız.»
ORMAN İŞLETİMİNE
A Başlatalı Birincide 
katılmasının sağlanacağını açık­
lamıştır.
Özalp, ormaniçi köylerinde 
her aileden en az bir kişinin de­
vamlı işçi statüsüne sokulacağı 
m ve bunların Sosyal Sigortalar 
Kanunu kapsamına alınacağın 
belirtmiştir.
Orman köylülerine yan geiir 
sağlamak amacıyla orman işlet­
meleri döner sermayesinin 75 
milyon liraya çıkarıldığını belir­
ten Bakan, şöyle demiştir:
«Orman - halk ilişkilerindeki 
bozukluk giderilebildiği takdirde 
hem orman korunacak, hem de 
ormaniçi köylerde yaşayan va 
tandaşm yaşama imkânları ge­
liştirilecektir. İyice bilinmekte­
dir ki, ormanlarımızı korumak 
ve geliştirmek ağır cezalar ter­
tip etmekle değil, orman köylü­
sünü kalkındırmakla mümkün­
dür» demiştir.
Eski Meclis bugün tekrar toplanıyor
A Baştarafı Birincide 
cağı gösteriler başlıyacaktır. 
Stadyomdaki törende «Ataya bağ­
lılık» andı içilecektir.
Meclisin açılışının 50’nci yıldö­
nümü dolayısiyle düzenlenen tö­
ren ise saat 10,30 da Anıt - Kabir­
de başlıyacaktır. Burada Senato 
ve Millet Meclisi Başkanları, Baş 
bakan, Genelkurmay Başkanı»
Ana Muhalefet Partisi Başkam 
Bakanlar, Kuvvet Kumandanları 
ile siyasî1 parti liderleri ve pro­
tokole dahil diğer zevat ile ilk 
Mecliste bulunup hâlen sağ olan 
milletvekilleri ile o devrin Mec­
lis memurları, gazetecileri hazır 
bulunacaklardır.
Anıt - Kabjr’de Ata’ya ve Cemal 
Gürsel’e saygı duruşunda bulu­
nulduktan sonra Marmara Köş 
küne gidilecek ve saat 12’de bı 
rinci dönem milletvekillerinin şe­
refine burada bir öğle vemeği ve 
rilecektir.
Şimdi müze olan ilk Meclis bi­
nasında yapılacak tören 13,45’de 
başlıyacaktır. Dâvetliler saat 13,30 
da yerlerini almış olacaklardır.
Saat 13,45 de isim okunarak yok­
lama yapılacak, sıra Mustafa Ke­
mal Atatürk’e geldiğinde, hep 
birlikte «burada» diye bağırıla- 
caktır.
BAYAR, KORALTAN,
ARAŞ, KILIÇ ALI 
KATILMIYOR >*»—
İlk Meclis binasında yapılacak 
saygı duruşu ve konuşmalardan 
sonra hâtıra plâketi ve bir bu­
ket bırakılacaktır. Akşam 18,30 
da da bir kokteyl verilecektir.
İlk Meclis binasındaki törene 
Anıt - Kabirdeki törende katman­
lardan başka Cumhurbaşkanı Su- 
nay da hazır bulunacaktır. Eski 
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ile 
eski Meclis Başkanı Refik Koral- 
tan. bu törene evvelce bildirdik­
leri gibi katılmıyacaklardır. İlk 
dönem milletvekillerinden Ali 
Kılıç (Kılıç Ali) ile, Tevfik Rüş­
tü Araş ve Ahmet Ferit Tek bu 
törene katılamayacaklarını haber 
vermişlerdir. Bu yüzden ilk dö­
nem milletvekillerinden hayatta 
olan 13 kişiden sekizi törenlerde 
hazır bulunacaktır.
TİP VE YTP 
ÇAĞIRILMADI
Yeni Türkiye Partisi ile Türki­
ye İşçi Partisinin,’ yarın eski Mec­
liste yapılacak olan törenlere dâ­
vet edilmedikleri öğrenilmiştir. .
«Bu durumu protesto ediyoruz» 1
diyen YTP Genel Başkanı Prof. 
Tahsin Banguoğlu gerekçe olarak 
siyasî partilerin TBMM üyesi 
olan Genel Başkanlarmm dâvet 
edildiğinin kendilerine bildirildi­
ğini söylemiştir.
T İP  ise daha önce törenlere, 
Bayar ve Koraltan çağırıldığı 
için katılmayacağını açıklamıştı.
İSTANBUL'DA
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı bugün şehrimizdeki stad 
ve alanlarda yapılacak törenlerle 
kutlanacaktır.
Beyoğlu ilçesine bağlı ilkokul­
lar, sabah Taksim Anıtına çelenk 
koyacaklar daha sonra Mithatpa- 
şa stadındaki törene katılacak­
lardır.
Bayram dolayısiyle dün öğle­
den sonra bütün okullar bayrak­
larla süslenmiştir.
Çocuk Esirgeme Kurumu İs­
tanbul’un ilçe ve bucaklarında 
çocuk eğlenceleri düzenlemiştir. 
Ayrıca yetimhanelerdeki çocuk­
lara çeşitli hediyeler "dağıtmıştır.
Egemenlik bayramı münasebe­
tiyle TÖS İstanbul Şubesi tara­
fından yayınlanan bildiride «Ulu­
sal Egemenlik Bayramının 50. yı­
lında nüfusumuzun hâlâ yüzde 
60’mdan fazlası okuma yazma bil­
memekte, bin çocuktan dörtyüzıi 
bakımsızlık ve çeşitli nedenlerle 
12 yaşma gelmeden ölmektedir» 
denilmiştir.
Prof. Yalçın “Gümrük 
indirimi konusunda 
hassas olmalıyız"
ANTALYA, Nilüfer 
Yalçın bildiriyor
Maliye Bakanı Mesut Erez. Ortak 
Pazar . Türkiye Karma Parlâmento 
Komisyonunun Antalya’da başlamış 
olan toplantısında, «Hükümetin, Or. 
tak Pazar’ın geniş dönemiyle ilgili 
teklifleri hakkmdaki kararını kısa 
bir sürede açıklıyacağını» bildirmiş­
tir.
Komisyondaki Türk grubu Başkanı 
AP Milletvekili Aydın Yalçın, toplan­
tıyı açış konuşmasında, geçiş dönemi, 
nin Türk ekonomisine Bağlıyacağı fay­
dalara ve yükleyeceği vecibelere dik­
kati çekmiştir. «Türkiye sekiz yıllık 
gümrük indirimi konusunda çok has- 
sas ve dikkatli olmak zorundadır. Or. 
tak Pazar’ın bu durumu dikkate al­
ması lâzımdır.» demiştir
Türk grubu üyeleri, Ortak Pazar 
parlamenterlerine sekiz yıllık listeden 
vazgeçilmesi fikrini telkin etmektedir­
ler.
M O R A L  G E C E S İ
Yeni Karamürsel Mağazalarının muhtelif illerdeki bütün personeli eşleri ile birlikte 
bu yıl da 12 Nisan 1970 Pazar günü Ankara'da Stad Otelinde ağırlandılar ve aynı ge­
ce gökdelen salonlarında sabahın üçüne kadar çılgınca eğlendiler.
Milliyet: 6571
Konkordato Komiserliğinden:
İstanbul'da (27252/5278) sicil numarası ve («PORSEMAY» 
SALAMON PORSEMAY VE ORTAKLARI ADİ KOMANDİT 
ŞİRKETİ) unvaniyle İstanbul, Eminönü, Çiçek Pazarı, Saka 
Çeşme Sokak, No: l l ’de züccaciye ve ithalât işleriyle uğra­
şan ticarî işletmenin vekilleri marifetiyle, 30.3.1970 ~günfü 
dilekçeyle vaki müracaatı üzerine, İstanbul (3 )’üncü İcra Ha- 
kimliği’nin 3.4.1970 gün ve Merci No: 1970/235, Karar Not 
1970/173 sayılı karariyle talebi İcra ve İflâs Kanunu hüküm­
lerine uygun görülerek, bu şirkete, (İK İ AYLIK) konkordato 
mühleti verilmesine ve Konkordato Komiseri olarak, be­
nim, Avukat M. Hulusi Altmel’in tâyinine sözkesilmiştir.
Bu nedenle, İcra ve İflâs Kanunu’nun değişik (292)’nci 
maddesi hükümlerine uyulmak suretiyle:
1) — Konkordato isteğinde bulunan («PORSEMAY» SA. 
LAMON PORSEMAY VE ORTAKLARI ADİ KOMANDİT ŞİR­
KETİ) unvanlı ticarî işletmede alacaklı olanların, işbu ilâ­
nın yayımı gününü tâkip eden (YİRM İ GÜN) içersinde, Kon 
kordato Komiseri Avukat M Hulusi Altmelin İstanbul, Ka- 
raköy, Ömer Abed Har. 406 No.daki yazıhanesine. Cumarte­
si, Pazar ve bayram günlerinden maada, hergün saat (17,— 
ile 19,—) arasında bir dilekçeyle müracaatla, alacaklılar ve. 
killerinin dilekçelerine, konkordatoya yetkili, vekâletnamele­
rini de iliştirerek müsbit belgelerinin asıllarmı veya tasdikli 
örneklerini de braz eylemek suretiyle alacaklarını kaydettir­
meleri lâzım geldiği.
2) — Bu müddet içinde Konkordato Komiserliği’ne, mü 
racaatla alacaklarım kaydettirmeyen alacaklıların konkordato 
müzakeresine kabu1 edilmeyecekleri,
3) — Borçlu («PORSEMAY» SALAMON PORSEMAY VE 
ORTAKLARI ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ) ticarî işletmesinin 
konkordato teklifini müzakere eylemek üzere, alacaklılar 
toplantısının 22/Mavıs/1970 Cuma günü, saat (15,—) ’de. İs­
tanbul. Sultanahmet AdPye Sarayında. İcra Hâkimliği du­
ruşma salonunda yapılacağı
4) — Alacaklıların, toplantıya takaddüm eden (ON GÜN) 
içinde, vesikaları tetkik edebilecekleri.
5) _  ve konkordato müzakeresi toplantısı sonucuna göre 
varılan kararlara vapı'aeak iltihakların, müzakereyi tâkip 
eden (ON GÜN) içinde yukarda birinci bölümde yazılı yer­
de ve saatlerde kabul edileceği,
İlân olunur.
«PORSEMAY» SALAMON PORSEMAY VE ORTAKLARI 
ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ 
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ
(Basm: 2559) 6569
İnce İnşaat İşleri Yaptırılacaktır
EUBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Bankamızca tevsi edilmekte olan İstanbul Anbarb Sant­
ralına ait 3, 4 ve 5. ünitelerinin ince inşaat işleri sabit birim 
fiyat esası üzerinden eksiltmeye konmuştur.
1 — Eksiltme 11 Mayıs 1970 pazartesi günü saat (15.30) da
Etibank Genel Müdürlüğü Enerji Grubunun bulunduğu 
Sıhhiye Necatibey Caddesindeki Maro Handa yapılacaktır.
2 — İşlerin tahminî keşif tutan (4 789 213.50 TL.) olup geçici
teminatı (157 430 — -TL.) dır.
3 — İhaleye girmek için (iştirak belgesi) alınması şart olup
isteklilerin
a) B grubundan asgarî (10 000 000.— TL.) bk müteahhit­
lik karnesi,
b) Bir defada keşif tutan kadar benzeri bir İşi taahhüt 
suretiyle yaptıklarına dair belge,
e) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen ve­
sikalar
ile birlikte (ihaleye iştirak belgesi) almak üzere 28 nisan 
1970 salı günü saat (17.00) ye kadar Genel Müdürlüğümü­
ze müracaat etmeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra yapı­
lacak müracaatlar kabul edilmeyeceği gibi noksan vesi­
ka ve telgrafla yapılan müracaatlar da dikkate alınmaz.
4 — İhaleye İştirak belgelen 7 Mayıs 1970 perşembe günün­
den itibaren Sıhhiye Hanımeli Sokak No 49’da Etibank 
İnşaat Dairesi Başkanlığından alınacaktır,
5 — Tekliflerin eksiltme günü saat (14.30)a kadar Bankamız
Umum) Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş 
bulunmalan lâzımdır. Postada vaki gecikmeler dikkate 
alınmaz.
6 — Eksiltme dosyalan 27 nisan 1970 pazartesi günü akşamı­
na kadar Bankamız İnşaat Dairesi ile Anbarb Tesis Mü­
dürlüğünde görülebilir.
7 — Eksiltmeye İştirak tçin eksiltme dosyası satın alınması
şart olup dosyalaı eksiltme günü saat (12.00) ye kadar 
(250.— TL.) mukabilinde Bankamız İnşaat Dairesinden 
satın alınabilir.
8 — Bankamız ihaleye iştirak belgesi verip vermemekte, İha.
leyi vapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser­
besttir.
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